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dei" Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
l)riesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX PETTENIWFER. ' 
, . 
lJIitg lieder: 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (~. call1cral. FacuLtät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, - '\" 
Dr. K. ~R. von POLLMANN, ,(s., juristischc Facultät. ' 
D~ JOSEPH POEZL, ., 
Dr. V ALEN'fIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. VAL. THEDY, funet. Secretär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie lI1ienchen, zugleich Haupt}{asse. 
LEONH. Al'VT. VOLLMANN, Hauptl{assier und Agent, Schwabing 
, " Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzfdrster, ein Amtsdiener. 
Adminisf1'ation Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, ,Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicltach. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
ßehÖl-dell u nd Colle~ien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder nlit 
den Fac~ltäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan det· theologischen Facultät: 
Dr. FRANZ XA V. REI'fHMAYR. 
Decan der jm'isfiscllen Facultät: 
Dr. FRANZ XA V. ZENGER. . 
Decan de1' staatswit'thschaft7ichen Facultät: 
Dr. CAJETAN KAISER. 
Deoan der medicinisolwn Facultät: 
Dr. THEODOR LUDW. WILH. BISCHOFF. 
Decan det' philosophischen Facultät: 
Dr. J. PHIL. GUST. JOLLY. 
II. Honorarien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX PETTENIWFER. 
ßlitglieder: 
Dr. ANTON RIETTER, (s. theal. Faollltät) 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (5. jnrist. Faollltät), 
Dl'. KARL ROTH, (s. staatsw. FaonItät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. mcdicin. Fallultät). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (5. philos. Fa(mltät). 
III. Bibliothelc-Commission. 
_ Vorstand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultät). 
Jflitgliede,' : 
Dl'. FR. XAV. REITHl\IAYR, (5. thco1. . Fncnltiit). 
Dr. FRIEDR. KUNS'tMANN, (5. jurist. Fncllltät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, '-(5. staatsw. Fncu\tät). 
Dr. JOH. N. von RI~GSEIS, (s. mcdicin. Facliltit). 
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IV. Stipendi'enephorat. 
Dr. FR XAV. ZENGER , Ephor, (11. jurist, Pacultätj. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, Kassier. 
V. Collegium Georglamem. 
(LudwigstrasS6 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director, (s, thcolog. FaclIlt.). 
ANDREAS SCHMID, Suhregens. 
VI. Spl'twhcollegillm. 
Ordillat'ius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultiit), 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentIicheProfes,soren dßl' juristischen Facultät. 
Secretä1' : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinaloomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (:s. mcdicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dl', LUDWIG BUHL, d" F 1 .. ) 
Dr. ERNST BUCHNER, \ 
Dr. JOS. L1NDWURM. (5. mc IClU, aN' tat. 
Dr. J. NEP. NUSSBAUM. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer, 
Suppleanten: 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ! 
Dl'. ALFRED VOGEL, 
Dr. HEINRICH RANKE, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
(s. medicin. FaclIltät). 
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VIII. Medicinisolter Admissions-Prti(ungssenat. 
Vorstand: 
Dl'. JUSTUS von LIEBIG, (5. philosoph. Faellltät). 
Beisitzer: 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, . _ 
Dr. ;FRANZ von KOBELL, j 
Dl'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pllllosoph. Faeultat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
1!C. Senat füt' die Facultäts-Prüfung der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. W1LH. BISCHOFF, (s. medioin. Faeultät). 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS , 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. J{. TH. von SIEBOLD, (s. mediein. Facultitt). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HEClffiR, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commissiot~ für die pharmaoeutische Approbatio~s­
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUD. WILH. BISCHOFF, (11. medicin. Faeultät). 
Bei$itzer: 
Dl'. FRANZ von IWBELL, l 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. philosoph. FacuItätl. 
Dl'. LUOWIG RADLIWFER, 
Dr. PHILIPP JOLLY, . 
Dr. LUDWIG ANDREAS. BUCHNER, (I. medlein. Facultät). 
\ 
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." .. . . XI .. ~Philol()gis(Jhes Sem~nar. 
Dr. KARL HALl\I, 1I. Vorstand. (s. philos. Fao\1ltät). Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ 
Dr. WILH. CHRIST; III. 
XII. '.Dlatltematisc1t-physilcalisc1tes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ( V . t d ( ) '1 F lt"t) Dr~ LUDW. PHlL. SEIDEL, H. \ OIS an, s. pIlOS. aO\1 a . 
XIII. lIistol'isc1ws Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHEUI BENJAMlN GIESEBRECHT, 
(s. philolJ. Facultät). 
XIV. Homiletisoltes Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. theol. Facnltät) 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRICH, (~. thcol. Facnltät) 
v. 
Facultälen. 
1. Tlteologisclte Facultät. 
Dr. IGNAT. von DÖLLINGER,o, ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone, des 
k. bayer. Verdienstordens vom hIt Michael, des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I! Cl. mit dem Ordelisster~e 
des }{gI. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. Akademxe 
der Wissenschaften. . . 
Dr. MAX von STADLBAVR, o. ö. 'Professor der Dogmatilt, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer;' Kl:one und 
des königI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael • 
. . Dr~ F~ANZ . XA YE~ REITHMA.YR,. O. ö. Profe~sor der heil. S~~lift 
des N. Testam'entes; dlw liibl. Hermeneutik ate.,· ·G'eheitn:..l{ämmerer 
Sr. päpstI. Heiligkeit, lUtter des kgl. hayer. Verdienstordens vom heil. 
Michael und des Irgl. neapolit. Ordens Franz 1., bischöfl. geistI. Rath, 
Ehrenmitglied der theoI. Facultät der k. 11:. Universil:lt zu Prag. 
Dr. BONIF AZ HANEBERG, o. Ö. Professol' . der -biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Sehrift des A'. Testamentes, Abt des 
BenedicUnerstifts St. BOnifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der MoraltheoI6gie, erzbischö11. 
geist!. Rath, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. VALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologio, 
Homiletik, Liturgik und Catechetik, Director des Georgianums und 
Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dl' • .JSIDOn.sILBERNAGEL, ausselöordentlicher Profes~ör. 
])1'. JOHANN FRIEDRICH, Privatdocent und Assistent des homilet. 
Seminurs. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdo.cent. 
Dr. JOHANN BAPT. WIRTHMOLLER, Privatdocent. 
11. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebensl. Reichsrath der Krone Bayern, 
k. Geh. Rath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gregor des Grossen , Ritter des Maxi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, Ir. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalt'echts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civilrechts, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. 
1\1'one, des Verdienstordens vom heil. Michael und des hzgl. Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civilrechts. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , o. ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demiker, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des l\gI. 
POl'tug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Rarls III. von Spanien. 
Dr. P AUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KONRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, und des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOH BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts· und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , o. Ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. . 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des rÖm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER , k. Hof1'ath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor hono1'., o1'd. Mitglied der k. Alrademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ROCIUNGER, Pl'ivatdocent, Reichsarchivs-Secretär~ 
ausse1'ord. Mitglied der li:gl. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, Pl'ivatdocent. 
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Ill. Staatswil'tltscha(tliche Facultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, Ir. Staatsrath i. o. D., 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. l\1itglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Ma..umiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des k. preuss. Ordens pour le merite fiir WiSSenschaft und 
Kunst, Ritter H. Klasse des It. Ir. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des k. k. Leopoldordens, Ritter des k. preuss. rothen Adler-
ordens II. masse und des Ir. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des !{. sächs. Albrechts-Ordens 11. masse, Commandeur I. masse des 
k. WÜrtemb. Friedrichs - Ordens, Offizier des lmis. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. r1lss. Wladimir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Offizier . .des k. beIg. LeopoIdordens. . 
Dr. !{ARL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der BergbauIrunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar , Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrten Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. IHichael !. KI., der 
franz. Ehrenlegion und des Ir. preuss. 1'othen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der aIIgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiser!. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie inDresden und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins fiir das Königreich 
Bayern, :M:itglied des k. Kreis-Medicinalausschusses für Oberbayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften und Dil'ector der k. Central-Veterinär-
schule, Ritter des Verd.-Ord. vom h1. Michael1.m. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. In., 
ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. IO. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, Ritter des Vel'dienstordens 
vom heil. Michael I. m. 
IV. Medicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. vonRINGSEIS, k.Geh.Rath, ersterVorstanddes 
Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, o1'd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. !{rl.lne und des k. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
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Dr. FRANZ XAV. von GIETL, k. Geh. Rath, o. ö. Professor der 
Arzneiwissenschaft und der me die. I{linik, Mitglied des Obermedicinal-
Ausschusses, Oberarzt der ersten me die. Abtheilung am städtischen 
allgern. Kranlwnhause, Leibarzt Sr. I{gI. Majestät, Comthur des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz J~sephs von Oesterreich, der Isabella der Katholischen 
und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens 111. 
CI., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. Cl., des estensischen 
Adlerordens und Officier des nieder!. Ordens der Eichenkrone. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chirurgischen Kabinets und Primärarzt der 
I. chirurgischen Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu 
München, Ritter des Verdienstordens der bayer. I{rone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obel'medicinalrath, 11. Vorstand des 
Ober-Medicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie und 
!{ünik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. I{rone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. Michael und des Ordens der würtemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und der zool.-zootolll. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des MaximiIians-Ordens für Wissenscllaft und I{unsl, 
des Verdienstordens vom hl. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordens. 
01'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservatol' der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die FacuItätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mitglied der Alcademiell der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und 8t. Petersburg, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom h1. Michael, 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
liIdinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor -der Phar-
macie, Conservatol' des pharmaceutischen Instituts und ausserordentl. 
Mit&'lied der Altademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Meaicinal-Comite. 
Dr. MAX PETTENIWFER, o. Ö. Professor, Conservatol' des La-
boratoriums für physiologische Chemie, ord. Mitglied der Aliademie der 
Wissenschaften und le. Leibapotheker, Beisitzer des Obermedicinalaus-
schusses, Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, dann 
des Verdienstordens vom h1.1\'lichael und des k. würtemb. Friedrichs-
Ordens. 
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, Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneikunde, 
ausserord. Mitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berlin und des 
Vereins f1ir Förderung der Staatsarzneilmnde im Grossherzogthum Haden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, k. Hofrath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Poliklinik, Suppleant des l\'Ied.-Comile, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der alIgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Pl'osector, ausserordentIiches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, ordentI. Beisitzer des Med.-Comite, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirm'gie und 
Augenheilkunde und chirurg. Klinik, Oherarzt der zweiten cllirurg. Ab-
theilung des städtischen allgem. KranI{6nhauses, ord. Beisitzer des 
Med.-Comite, Ritte!' des Ordens Papst Gregor des Grossen und des 
Ordens Franz I. Königs heider SieiIien, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Oberarzt der syphiI.· Klinil{ an dem städt. allg. Kran-
kenhause und ord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Consel'va-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST SOLBRlG, k. Hofi'ath, o. ö. Professor der Psychia-
trie, k. Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Ver .. 
dienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG DITTERlCH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt, Ritter des 
St. Michaels-Verdienst-Ordens t Cl. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Medicinal-Rath und Professor 
honor., Director des allg. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezirltsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., ord. Beisitzer des Med .... 
,Comite, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und It. Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor bonor. und Hofzahnat'zt, Ritter des 
k. preuss. rothen Adler-Ordens IIl. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des !{jnder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. 
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. Dr.HEINRICH. RANKE, Prof. honor., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. HEINRICH von FISCHER, Je. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. lc. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom beil. Michael, dann des grossherzogI. 
hess. Ludwig'sordens, des k. k. öster. LeopoId-Ordens und Comrnan-
deur des 01'dens Franz I. heider Sieilien mit dem Stern, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANI{, Privatdocent, Ir. Bezirlrs- und Stadtge-
. richtsarzt. 
Dl'. ALFRED VOGEL, Privatdocent und, Suppleant des .l\{ed.-Co-
mM, Mitglied der Societe des sciellces med. et nat. zu Briissel. 
DI'. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und .l\iedicinalrath. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent und fürstI. Hofrath. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, Privatdocent. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
Dr. LUDWJG RUPPRECHT, Privatdocent. 
V. Philosophisr:lte Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, k. geheimer Ruth, Vorstand der k. 
Alcademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Consel'vator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates flir die 
medicinische Admissionspriifung, ord. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, BerIin, St. Petersburg, Stoc1dlOlm, 
TUlin, Dublin, Briissel, Amsterdam., Bologna" der Lincoi zu Rom, Mai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschal\en zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, OIncier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigcll, des grosshel'z. 
hess. Ludwigs-Ordens, des k, würtemb. Friedrichsordens, Ritter des 
k sardin. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le merite 
fÜI' Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimü'- und St. 
Anna-Ordens, Comlhur des Verdienslol'd. vom heil.l\fichaeI, des Zäh-
ringer Löwen-Ord., ComthurJ\reuz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officier des griechischen Erlöserordens, ComthUl' des It. 
schwedischen Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des Königs von 
Hannover, Comthur des Ir. sächs. Albrechts-Ordens I, Klasse mit Stern. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. l\fitglied 
der Almdemie der Wissenschaften und Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldol'dens und des grossherzogl. hess. 
Ludwigsordens I. Classe, des Maximilians-Ordens und des kais. l'Uss. 
Slanislaus-Ordens 11. Klasse. 
,5-r~ JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
praktischen Geomehie und Situationszeichnung, Inhaber d. Ludwig-Ord. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Ah:ademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'd. vom h1. Michael. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV JOLLY, Conservutor und o. ö: 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des muthematisch- . 
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael und des 
grossh. bad. Ordens vom Ziihri~ger Löwen. 
Dr. !{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (5. staatswil'thscll. FacIIItiit.) 
Dr. HUBERT BECI<ERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibIisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Altademle 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, k. geh. Hausarchival', o. Ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ol'dentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facnltiit.) 
. Dt .. KARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor, 11. Vorstand des math.-
physikal. Seminurs und ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaf-
ten, Correspondent der Ie, SocieWt der Wissenschaften zu Göttingen 
und der 11:. Almdemie der Wissenschaften in Berlin. 
Dl'. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ie. Herbat'iums, ol'dentl. 
Mitglied der Aleademie der Wissenschaften. 
Dl'. JACOB FROHSCHAMl\ffiR, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ol'd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
'11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der leg!. Hof- und 
Staatsbibliothek , ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 
. Ritter des Vel'dienstol'dens vom heil. Michael. 
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Dr. FRIEDRICH WILHEur BENJAMIN GIESEBRECHT, o.ö. 
Professor der Geschichte und Director des bist. Seminars, ord. Mit-
glied der Almdemie der Wissenschaften, correspondirendes Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften in BerIin und der k. Societät der Wissen-
schaften in GöWngen, Ritter des k preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgem. Naturgeschichte. 
Dl'. KARL PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der Almd!':mie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LOI-IER, o. ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
schichte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, Di1'ecto1' des 
k. Reichs-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften 
zu München und Brüssel, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und des k. niederländischen Ordens der goldenen Eichenlrrone. 
Dr. ALBERT OPPEL, o. ö. Professor der Palaeontologie und 
Conservator der pal. Samml. des Staates und ausserordenU. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM CßlUST, o. ö. PI'ofessor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, III, Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER,' o. ö. Professor der Botanik, Adjunct 
am k. bot. Garten und Herbarium, 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Pl'ofessor der Philosophie. 
-,»-1'. JOH. NEP. SEPP, ordentl. Professor. 
DI·. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Consel'vator des La-
boratoriums für Agriculturchemie und ausserordentl. Mitglied der !t. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, aussel'ordentl. Professor. 
Dl'. FRANZ REBER, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
'des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honor., Professor der I{unst-· 
geschichte und SeCl'etär bei der Akademie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. ~Iichae!. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, PI'ofessor honor., Ritter des her-
zoglich Sachsen-El'l1estinisch, Hausord" des Verd.-Ord, vom hI. :l\tIichael 
und des Maximilialls-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst. 
Dr, MORIZ WAGNER, Prof, honor., Conservator der ethnograph. 
Samm!. des Staates, 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Professor honol'., 1r. Bergrath, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayern. 
Dr. LUDWIG NOHL, Professor honol', für Geschichte und Aesthetik 
der Musik. 
Dl'. JOSEPH ANTON MESS~IER, Privatdocent.· 1/" • 
Dl'. GUS'fAV BAUER, Privatdocent. ~"' ... :t (t:;J'~\; /:'" ;'! 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Pl'ivatdocent. 
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Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Pl'ivatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
Dr. WILHELM HERTZ, Privatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocent und Adjunct am pflanzen-
physiologischen In.~titute. 
Dr. P AUL GUNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD l\lINET, Lector der franz. Sprache und Literatur. 




VI'. JOS. ANT. MESSMER, ~fficiator und Beneficiat, (5. pbil. Fao.) 
Dr. theol. JOH. B. WillTHMÜLLER, Univel'sitätsprediger. (prov.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jurist. Facllltiit.) 
II. Bibliothek. 
(Universität ) 
Dr. K. E. SCHAFHÄU'l'L, Oberbibliothekar, (s. staatswil'thschaftlicha 
FaoIlItiit.) .. 
Dr. ,TOH. NEP. STROHL, Unterbibliothekar , Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. CI., 
Theatinel'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, J. Scriptor, Amalienstrasse 24/1 rüclnv. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant. 
Drei Diener. 
Ill. Reisingerianum. 
lSonnenstrasse NI'. 17.) 
VOl'stand. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät. 
Assistent: 
Dr. LEOPOLD GRAF (wohnt im Institutsgebäude). 
Abzuhaltende Curse. 
a) Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: interne ambulatorische 
und Poliltlinik. 
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b) Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguen-
lehre mit pharmaceutischen U ebungen. 
c) Dr. MAX PETTENIWFER, ordentl. Professor: qualitative und 
quantitative Analyse und für den Gerichtsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. 
d) Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordentI. Professor: ge-
burtshilfliche Poliklinik. 
e) Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: mikroskopischer Curs 
für pathologische Gewebelehre und Sectionscurs. 
f) Dr. AUGUST ROTHMUND, ordent!. Professor: chirurg'ische 
und augenärztIiche ambulatorische und Poliklinik. 
g) Dr. KARL VOlT, ordentI. Professor: chemische Analysen von 
Kranl{heitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirlmngen. 
h) Dr. THEODOR von HESSLING, aussel'ol'dentl. Professor: mi-
kroskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
i) Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber Arzneimittel-
wirkungen. 
k) Dr. ALFRED VOGEL, PIivatdocent.: pädiatrische ambulatoIische 
und Poliklinil{. 
1) Dr. JULlUS IWLLMANN, Privatdocent: topographische Ana-
tomie. . 
m) Dl·. JOHANNES RANKE, Privatdocent: Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Pathologie. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Pltysilcalisches 1tnd mathematisches [(abillet. 
(UlliVC1·sitiit.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. philosophisohe Facultät.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (s. philosophisohe Faollltilt.) 
Ein Diener. 
V. Pltarma(}eutisches Institut. 
(Univel'sität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mcdicillisohc Facultät.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dr. MAX PETTENIWFER, Vorstand, (s. lIiedicillische Facultät). 




VII. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOn. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (5. med. Fac.) 
VIII. Laboratorium fitr Agriculturchemie. 
(Universität.) 
Dr. !{ARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische Fncllltiit). 
Ein Diener. 
IX. lIIineralogisches Cabinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Fncllltäl). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Consel'vator. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, ! ( d' I F It"t) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 1I. Vorstand, \ s. me 10 n. aeu n • 
Ein Diener. 
XI. Technologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. stnatswll'thscllaftJ. Fncnltitt). 
XII. l(upfersticlt- 1tnd Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIII. lrlünzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schill el'stras~c.) 
(Siehe anatomische Anstalt) 
XY. Zoologische Sammlung. 
(VVilhelm. Gebiilllle.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD Conservatol' (5. mcd. Facultiit). 
Dl'. MAX GEMMINGER, Adjunct.' , 
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XVI. Botanische Sammlung. 
(Willlebn. Gebäude.) 
Dl'. KARL WILH. NAEGELI, COllservator, (s. philos. Facultäl.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. phiJos. Facultät.) 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos, Al'cisstrasse 4;1. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbariulll dei' Universitiit befindet sich 
im VV illlellllinischell Gebände). 
XVIl. Aledicinische Poli1clin1'lt. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. FaoultiLt). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent, (5. mod. FaclIltiU.) 
XVIII. GeburtsMljliche Polilclini/c. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (5. medio. Faeultät.) 
Dl'. JOHANN POPPEL, pract. Arzt, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (s. Ilhilos. FaclIltiit.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
Il. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte, 
(s. philosoph. Facllltiit). 
III. Chemisches Laboratorium des königl. General-
Conservatoriums. 
(Al'cisstl'asse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservatol', (s. phUos. Facllltät). 
WILHELM SEE KAMP, 1 Assistenten 




IV. Mathematisoh-physikalisohe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
V. Mineralogisohe Sammlung. 
(Wilhelm. GebiLude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator, (s. philos. Facultitt). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, II. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostische Sammlung. 
(Willlelmin. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswh·thschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botaniselter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (s. philosoph. Facult.) 
. Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. \Ihilosoph. Facult.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Facult.) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4f1. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysfologiscllen 
Institut. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIlI. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gcbiil1de.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (s. philos. Fnc.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. MAX GEMl\IINGER, 11. Adjunct. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisolw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 




X. Anatomische Anstalt. 
(Sohillel'strasse) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator,' (5. med. Fac.) 
Dr. LUDWIG BUlU" funet. Universitäts-Proseetor, (5. med. Fac.) 
Dl'. NICOLAUS RUDINGER, Adjunet und Proseetor. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiedil~ner. 
XI. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstl'assc.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (5. mcd. Fac.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. mcd. Faoulliit). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (s. mcd. Fao.) 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institnt.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (5. mcd. Faonltät). 
IWNRAD WILL, Präparator •. 
XIV. Städtisohes allgemeines [{rankenItaus. 
(Vor dem Sendlillgel·thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. ICARL von PFEUFER, Kliniker, (s. medicin. Faonltät). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
XV. I(reis - und Local-Gebäranstalt. 
(SoJlnenstl'assc 14.) 
Dl'. WILH. FRIEDR. ICARL HECKER, Director, (s. med. Fac.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. [{reis-Irrenanstalt. 
(Aner-LiiftclI.) 
Dl'. AUG. SOLBRIG, Director, (s. med. FaclIltät). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnographische Sammlung. 
(Akademiegcbiillde.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. FaclIlt.) 




FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRIC~ FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstige Universilälsangehöl'ige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiller-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker , Residenzstr. 7/'1. 
. HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacller, Josephspitalg. 2/0. 
Namen del1 I1el'l'en Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnnng. 
Dr. Amann, Joseph, PI'ivatd. 
" Bauei', Glistav, Privatdocellt 
" v, B ay el', Riet'Oll, 01'11, Pl'of, 
" Seckel's, Rubort, ol'd, Prof, 
" Beraz, Jos., ol'd. Prof, , , 
" Bel' c h t 0 I d ,los" Privatdoccnt 
" v, ß e Z 0 I d, VVilh" PI'ivatd., . , • • •. ' 
" Bischoff, Th, L, W" OI'd, Prof. , • 
" ß 0 deli ste d t, FI'iedr., Pt'of, hOllor. 
" Bol g i a 11 0, Kad Theod., ord. Prof. • 
" Brann, Jakob, PI'of. hOll. , .• , 
" ßlichinger, Joh, Nep" Prof. hOllol'. , 
" B 11 C h 11 er, El'llst Prof, hOIlOI', • , 
" B 11 C h n Cl', Jos •. Prof. honor, 
" ß 11 eh 11 er, Lndw, Andl'" ord Prof. 
" B 11 h I, Ludw., ol'd. Prof, • , • 
,. C a I' I, PhiliPJl, Privatd. ..., 
" e a l'I' Un' e, Moritz, Pro!' honol', • 
" ehr ist, VVilhellll, ord, Prof.. • • 
" (}orllelius, Karl Adolf OI'd, PI'Or. • 
" I>ittel'jch, Llldw" ausset'ol'd. Prof .• 
" v, Dilllinger, rgn" ord. Prof, .•.• 
" v. Dollmann, Kal'l FI'iedr., ol'd. Prof. 
E i 1I es, Kaspar, L~'cealprol', , • • . . • 
VI'. v. Fis c hel'. Heilll'., Rofratft lIud Privatd, 
'1 F raas, Rad. ord. Prof, ,. • • • 
" F I'n lJ k, Martell, Privatd. . , • . • 
" v. 1,.'1' a n q n e. Arnold, Privatd, Hofratll 
" F I'i e d I' ich, JohaulI, PI'ivatd.. , . • 
" Frohschammcr. Jakob, ord. Prof, • 
" Ci e i bel, Emanucl, Prof honol'., , • • • 
" Giesehrecht, Fa'. VVilh, ROllj" ord, Prof •• 
" v. Gi e t1, Franz Xav., ord, Prof, • • • • 
" G Ü 111 bel, VVilh., Prof, honol'.. • • • 
" Halm, Karl, ord Prof, • . . • • • 
" Hau ehe I' g, ßonifaz, ord, Prof. 
11 Rauller, Prof, 1101101'. • , • • • • 
" He c k er, VViJh. FI'iedr Kar!, ord. Prof. • 
" v, Hel' 111 n nll, Friedr. B. VV , ord. Prof, • 
" Hertz, VVilhclm. Privatdocent . . . • 
., v. Hell s I i n ~, Theodol', ausscrord. Prof, 
R i e 1'1, Joh Ed., ord. Prof, • • • • • • • 


















Kar1strasse 40 b/2. 
Thercsienstl'asse 60/3. 













in dm' kgl. Rcsidcllz. 
AlIlalicnstrassc 70/2. 
Arcisstrasse 15/2. 
Stift 8t. Bonifaz. 





Bhllllcnslrassc 11 a/3. 
Amalienstrasse 37/1. 
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Dr. H 0 fm all n, Jos., ord. Prof. • • • 
" Hofmann. Konrad, ord. Prof,. • • • , 
" H orner, Franz Ser., Prof. hon. 
" Huber, J. Nep., ord. Prof ... 
" J 0 11 y, J. Ph. Gn8t., ord. Prof.. • 
" Kaiscr, Cajctan Gcorg, ord Prof. • 
" Kluekhohn, Angust, Privatdoccnt 
" v. Kobcll, Franz, ord. Prof. 
" K 0 e 11, Guido, Prof. honor. .., 
" Kollmanu, Julius, Pl'ivatdoc, •••• 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . • . • 
" Kunstmaun, Fricdr., ord. Prof .••• 
" Lamont, Joh., üOlIserv. u, ord. PI'of • • 
.. Baron v. Liebig, Conserv. u, o. Prof .• 
" Lindwurm, JoscJlh, ord. Prof. • , 
" L ö h er, Frallz, ord. Prof. •.• • 
" Lorentz, Pani Günther, PI'ivatdocent 
" Mallir, Oskar, Privatdocent 
" Martin, Aloys, Prof. honor. • • . 
" Maurer, Conrad, ordeutl. Prof •.. 
" Messmer, Josepll Anton, Privatdoc. 
Minct, Eduard, Lector. . •••. 
Dr.MülIcr, Mare. Jos., ord. Prof. • 
" N ä gel i, Kar} Wilhelm, ord Prof. 
" No h I, Ludwig, Prof. bonor. • • • 
" Nussbaum, J. Ncp., ord. Prof. 
" 0 p p e I, Albcrt, ord. Prof. •.• 
" Pcttenkofer, Max, ord. Prof. 
" v. P feufer, Karl, ord. Prof. . • 
" Pi eb I er, Aloys, Privatdoc .. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof. . . • 
" PrantI, Karl, ol'd. Prof . 
" Radlkofer, Ludw., ol·d. Pt'of. 
" Ranke, Heinrich, Pro/'. honor. 
" Ranke, Joh., Privatdoe. • . . 
" Reber, Franz, ausserol'd. PI·OC. • • 
" Reellt, Georg, ansserord. Prof. . . 
" Re i t h m _ayr, Franz Xav., o1'd. Prof. 
" R i e h I, Wilb. Heinrich, ord. Prof.. . • 
H Rietter, Anton. ord. Prof ••..• 
H v. Rillgseis, loh. Nep .• ord. Prof ..• 
" Rockinger, LUdwig, Privutdoc ..•.• 
" Roth, Karl Friedr. ord. Prof. • . • . • 
" Rot h, PanI. ord. Prof • • " • 
H R othm und, August, ord. Prof. • '. • • 
" v. Rotillnund, Frauz Christ., ord. Prof. 
" Ru p p r ce h t, Lud"" Privatdoc.. • . • • 
" Sohafhäutl, Karl Emil, ord. Prof. • • • 
" Soll w e J\ d c n er. Simon, Privatdoccnt 
" ~c~del, Ludw. Pllil., ord. Prof. 
" SCltZ, Franz, o1'd. Prof. • . . 
tl Sepp, Joh., o1'd. Prof ..••• 
" Scuffert, E. Aug., o1'd. Prof. 
" Sc n ff er t, Hermann. Pl'ivatdoc. 
" v. Sie bol d, Km'l Thoodol' o1'd Prof • 
.. S il b ern ag el, JSidor, aU55~rord: Prof" • 














k. Sternw. in ßogenhnllscn. 

















Obcre Gartenstrasso 1. 




Thcatinerstr. 23/3 rw. 
Gabclsbergcrstras5c 30/1. 
Fiirstenstrassc 8/1. 







alJg. Krankenhaus rechts. 
Baycrstrasse 1/3. 











Dr.Solbrig, August, ord. Prof. • 
" S P enge I, Leonhard, ord. Prof. • 
" v. Stadlbaur, Max. ord. Prof •• 
" Tbalhofer, Valentin, ord. Prof. 
" V 0 gel, Alfred, Privatdoc. 
" V 0 ge I, August, ausserord. Prof. 
" V 0 i t, Karl, ord. Prof . . . 
" Vo I h ard, Jacob, Privatdooent. 
" W ag 11 cr, Moriz. Prof bonol· .• 
., Walthor. Fril1dl'ich, ol'd. Prof. • ••• 
Wertbeim, M., Lcctor . . .•.••• 
Dr. Will d s c bei d, ßerllhard Jos., ord. Prof. • 
" WinkleI', Hlist. H:eorg, PI·ivlltdoG. . • 
" Wirt h JII iill er, Joh. Bpt. Privaldoccnt . 
" Wolfstoiner, .J05e I' 11 , Privatdoccnt •• 


















Vet·zeicbniss. der Sludirenden. 
Namen. Ileimath. Wohnung. I Studi/lm. 
Prinzen aus regierenden und fürstlichen Hünsern: 
Se. Königliohe Hoheit Prinz Ludwig von Bayern. 
A. 
Adam, Joh. Frdr. Ludw. Hadamar Na~sau Theresienstr. 59/2 Philolog. 
Adlmanseder, Carl Viechtnch Bayern Theresienstr. 18/3. Philosopll. 
Aihl, ~Iax München "Schillerstr. 10/2 Jurispr. 
Aichberger, v., Franz Münohen "Dultpl. 9/3 Jurispr. 
Aichbicliler, .Joseph Wolnzach "Amnlienstr. 63/t Philosoph. 
Aigner, Peter Bayel'baoh "Amalienstr. 52/1 Jl1rispr. 
Albert. Maximilinn Würzburg "Gabelsbergerst:l1/J Jllrispr. 
Albreoht, Engelbert Landshut "Elisenstr 6/4. lUedicin. 
Albreoht, Franz Xaver Oberwiesenaoker" Untere Gartenstl'. 3/0 Medicin. 
Ammanll, Joh. Bapt, Wittenbaoh Sohweiz Schillerstr. 32/1 Medicin. 
Andt'e, JIlIins Montpellier Frankreich 'fhel·esienstr. 1ü/l Oeconom. 
Andree, Franz Eugen Laokenhäuse.· Bayern AmnIienstr. 15;1 Philosopb. 
Ansbacher Salomon Mönchsroth "Ledel'erg. 4/1 Phllosuph. 
Anschutz, Friedl'ich München "Promenadep!. 6/4 r. :Muthcm. 
Apel, Bernhard Vllsen Hannover SchwanthllTrstr. 61/2 i\1edicin. 
Appert, Lal1renz Wangen Schweiz Schommel'g. 14/2 Medicin. 
A\'»eitel', Adolf Max Luhe Bayern Sendlingerstr. 45/2 Medicin. 
Aroo-Valley Grnf,Ldw. München "Theotinerstr. 7 Jurispl'. 
Al'endts. Wilhelm " "Bl'iennersk. 27/a3 Chemie. 
Aretin, Pd •. v., Ludw. Haidcllburg "Salvlltorstr. 11/t Jurispr. 
Armnnsperg, Grnf v.,L. Neubul'g "Türkcllstr. 75/2 .lurispr. 
Amold) Joserh Heretshausen, .lägerstr. 2/2 l\ledkin. 
ArnstelJl, Carl 1I1oskau Russland Landwehrstr. 8/4- lIIedioin. 
Ast, Ludwig Wal'tenberg Bayern Neuhauserg. 15/4 Jurisp." 
Auer, Ignaz Hengersberg" Jügerstr. 2/1 1. Medicin. 






Bayern Schillerstr. 1 \1/3 




Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Bnchhammer, Johann ViIsheim Bayern Schönfeldstr~ 12/3 Medicill. 
Bachl, Mathias Plurl'kirchen " Schillerstl'. 33/3 Medicin. 
Bachmaier, lUichael Freisillg "Amalienstr. 90/2 Jurispr. 
Baldauf, Gustav München ., Amalienstl·. 79/3 Philosoph. 
Baldlluf, Otto München Amalienstr. 79/3 Pharmac. 
Balleta , Alexander L. BrigeIs Sch~eiz Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
Bally, v., Ludwig Augsburg Bayern Müllerstl'. 368/3 Jurispr. 
Barth, Frhr. v., Herrn. MÜllchen "Karlstr. 41/0 .1urispr. 
Bllrtllolornü, Carl Bayreuth "I Schillerstr. 36/2 Medicin. 
Baq,:, v., Arthnr münchen "Sonnenstr. 12/3 Jurispr. 
Basllindes, Pnphnutios I{alabrytn Griechenland Amalienstr. 78/2 Philosoph. 
BassIer, Gg. Heinr. Landnu Bayern Schillerstr. 31{2 Pharmac. 
Bauer, Joseph Reg'ensburg " Schwanthh·str.1la/2 Philosoph. 
Bauer, I{ar! Ludwig l\Iontabaur Nassau Amalienstr. 38/3 Philosopb. 
Bauer, Wilhelm Vilsbibm'g Bayern Damenstiftsg. 13/2 Philosoph. 
Bauer, Wolfgang Amberg "I Amlllienstr. 60/0 JUl'ispl'. 
Baumann, llIichael KemnatIl "Amalienstr. 54/0 JUl'ispl'. 
BaumgärtI, August Ering "Amalienstr. 35/0 Jllrispr. 
Baumgartner, Fr. Xav. lUilwaukee Amerika ') Schellil1gstl'. 13/1 Chemie. 
Baur, Robert Lauingell Bayern Neuhauserg. 27/3 Jurispr. 
Bayerl, Michael Boxmühl "i Mathildenstr. 3/2 1'. 1Iledicin. 
Bayersdorfer, Adolph lIJünchen "Luitpoldsh·. 14/2 1'. PbilosoJlh. 
Berchtolsheim, Frhl'. v., 
Gustav lIJünchen 
Beckerle, Peter SteUen 
Beer, Jacob. Pil'ßlaSenS 
BegnudeBi, Frunz Cles 
Benecke, Ernst Wilh. Berlin 
Benker, Georg Landshut 
Beraz, Heinrich Lalldshut 
Berger, Georg Friedr. Nürnberg 
Bergmaü,. Frllnz Kössen 
Bergmann, Cllrl Dinkelsbühl 
Berkmüller, ,J. B. Heggen 
Berna!z, Fl'anz lUiillchen 
Berllhol't, Eugen ~Iassenhausell 
Bert/'am, Friedrich Regensbm'g 
Bertsch, Fel'dillllnd Wallellstlldt Sch;~eiz 
Besse, Edullrd ~fiinchen Bayel'lI 
Bessinger, Georg Amberg 
Bevel', Hel'mallli München 
ßibra V., Otto Windsheim 
Bichlmaier, Geol'g Haidhausen 
ßichert, ,Jacub Frollkenthal 
Bieber} Antoll Wallerstein 
Rieche e, Max Eichstätt 
Biehler, Fl·. Xav. München 
Bier'sack, .Joh. Bapt. Altmühlmünster " 
Bindner, Geol'g Regelsbnch " 
Bil'k, Franz Xaver Regensburg 
Bischoff, Er'lIst lIliillchen 
Bischoff, Joh. Christian Grub 
" : Ludwigstr. 29/3 J\ll'ispl'. 
" I Sendlingerstr. 17/2. lIIedicin. 
., i Amalienstr. 14/0 Jurispr. 
Til'ol ! Kuöbelsh'. 11/0 .Turispr. 
Preussen\' Dachauerstr. 52/1 Nntllrw. 
Bayern. Fraunhoferstr. 46/2 Medicin. 
" Hundskug'el 2/2 lUedicill. 
" Rindermarkt 13/3 Lalldw. 
Tirol Thai 34/2 1Iledicin. 
Bayern Müllerstr. 22/0 nIedicill. 
"Georgianum Theolog. 
Ottostr, 14/1 (]ameralw. 
ObereGartellstr.16/1 Jurispr. 
Ludwigstr. '13/3 Jurispr. 
Adalbertstr. 12/1 Philosoph. 
Amaliellstr. 68/1 P harmac. 
Georgionum Theolog. 
Ottostr. 3/3 PhiIOSO!lh. 
Amaliellstr. 35/1 Jurispl'. 
Grube 1 ~Iedicill. 
Amaliellstr. 26/1 Philosoph. 
TÜl'kenstr. 50/2 JUl'ispl'. 
Theresienstr. 17/2 Phnrmac. 
Pl'al1llersg. 11/1 Jurispl'. 
Salvatorstl'. 1lJ)2 Philosopll. 
Obere Gartenstr. 6/0 Philolog. 
Miillel'str, 17/2 Jurispr. 
Elisenstr. 1/1 !VIedicill. 
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BittIi Johann Baptist Eichstätt Bayern Sendlingerstr. 63/4 Philosoph. Bleu v .. Heinrich Sagn Preussen Ludwigstr. 14f1 Jurisr.t'. Bleyer, lUal'tin München Bayern Geol'gianum Theo og. BlümeI, Xavel' Augsbul'g ,. Schönfeldstr. 6/0 Jurispr. Bodenmüller, Karl München 
" 
Luisenstr. 43/1 .Jul'ispt·. Böck, v., Hermann, Karistr. 15/3. l\ledicin. 
" " Theolog. Böck, Leopold Weinrid 
" 
Türkenstl'. 48/0 Böck, J\lax München 
" 
Neuhansel'g. 32/2 Medicin. Böckl, J\licbael Arget 
" 
Damenstiftsg. 13/4 Philosoph. Böbm, Gottfried Nördlingen 
" 
Amalienstr. 82/1 Philosoph. Böhm, Gustav Bäcbingen 
" 
Prannerstr. 11/1 Juristr. Böbm, Ludwig Bayreuth 
" 
Sendlin~erg. 61/2 Pbilo og. Böbm, Rudolph Nördlingen 
" 
Landwe rstr. 29/1 Medicin. Böller, Joseph Augsbul'g ., Grorgianum Theolog. Bolau, Heinrich Hamburg Hamburg Theresienstr. 66/1 Philosoph. BO!fiiano, Kal'l München Bayern Schwantbaterstr. 8/0 Jurispr. Bol inger, Hermann Mörzheim 
" 
Glückst!'. 1 a/2 I. Jurispr. BolIinger, Otto Mörzheim 
" 
Schillerstr. 45/2 Medicin. BoreJl, Leonhard Niederkirchen 
" 
Theresienstr. J 2/1 Jurispr. Bosch, Karl Weisingen ,. Dultp]. J 1/2 Medicin. Bosch, Moritz Konstanz Baden Wiesenstr. 4a/1 Phal'mac. Bossong, Gustav Scbweisweiler Bayern Amalienstr. 38/3 Jurispr. Botz. Ernest Jassy Moldau Amalienstr. 57/0 Pharmac. Brack, Vincenz. Ermengeost Bayern Adalbertstr. 16/2 Philosoph. Brand, Adalbert München 
" 
Fraunhoferstr. 4b/2 Medicin. Brand, Eduard Rothenbuch Kurhe'~sen All~em. Krankenh. Medicin. \ Braun, Anselm Fulda Adalbertstr. '12/2 Philolog. Braun, Karl Wolfstein Bayern Amalienstr. 7ir/O Philosoph. Braun, Ludwig München Kurlle'~sen Arcisstr. 12~ Juris~r. Braun, Philipp Fulda Thel'esienstr. 70/1 Philo og. BraY-Steinburg Grafv., 
Jllrispr. ßippo]yt Athen Griechenland Max-Josephstr. 1 Brehm, PhiJipp Franz Bamberg Bayern Augustenstr. 5/Z Medicin. Briel, Otto München Sch~eiz J\larienpl. 11/3 Phllrmac. Broder, Anton Sargans 1\laistr. (i'l/'! Philosoph. Bl'oeck v., C. Th. Blieswangen Bayern Schillerstr. 38/2 Medicin. Brückel, Jacob NeUbur~ all. 
" 
LuGwigsstr. 10/3 Philolog. 
. Brückl, Johann Ev. Mintrac illg Sch~~eiz Türkenstr. 24/2 Judsp\'. Brüschweiler, Joh. Jak . Schiers Theresienstr. 65/1 Naturw. Brunner, AU[llst München Bayern Sendlingerg. 11/1 Philosoph. Brunner, Phi Wp Augsburg 
" 
Schellin~str. 13/2 Jurjs~r. Buchert, Adal ert Bamberg 
" 
St. Bomfaz Philo og. Buchert, Carl München 
" 
Thel'esienstl'. 15/1 JUl'ispr. Buchneli l\lax München 
" 
Sonnellstr. 9/1 Philosoph. Buck, racinth Landsberg 
" 
Georgianum Theolog. Burger, .Johonn Nep. Ittelsburg 
" 
Georgianum Theolog. BUI'~er. Micbael Niedersonthofen 
" 
Adalbertstr. 931411 Philolog. Bur art, AdolfJh München 
" 
Windenmacherg. 4/ 2 Medicill. Burkhard, Wi helm 1\la llersdorf 
" 
Amaliellstl'. 90/3 JUJ·ispl'. BUl'kheiser, Loreuz SteUen 
" 
Sendlingerg. 17/2 Philosoph. BUSQh, Friedl'ich Olfenbach 
" 
Theatinerstr. 12/2 Philosoph. Eutry, Wilhelm Lalldstuhl 
" 
Augustenstl'. 2/3 Philolog. 
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c. 
Camerer, Carl Oettingen 
Camerer, WilIlelm " 
Caspari, Walter München 
CasteIl, Joseph München 
Cetto, Wilhelm Lauterbach 
Cblingensperg, V., l\lax Landshut 
Christen, Adolph Hof 
Clemente, Clemens Plattling 
Clundt, Fl'dl'. Carl Jul. Kusel 
Cousin, Peter Joseph Landou 
Coller Anton Rovel'edo 
Conl'adin, Nicollms St Maria 
Cosmitza, ,lo11ann Jassy 
Costa, Georg El'ding 
Cramer, Wilhelm Gesecke 
D. 
Bayern Sc11ellingsk. 7/1 
" ScheIlingstr. 7/1 
" Amolienstl'. 95/4 
" J ägerhäuseln 15 
" Dultpi. 11 !/2 
" Amnlienstr. 'NI 
" Türkenstr. 4Of2 
" Roseng. 6/3 
" Rindermul'kt 11/3 
" Dienel'sg. 5/2 
Tirol Residenzstr. 23/3 
Sclnveiz Schillerstr. 31/2 
l\Iolduu Fürstenstr. 1 \lfl 
Bayel'n Weinstr. 8/4 

















Dalfner, Franz Weisingen Bayern SchWllnthnlrstl·.1/2 Medicin. 
Dahinden, Isidor Weggis Schweiz Luitpoldstl'. WS l\Iedicin. 
dalle Nogal'e, .Ioh B. Cembre Tirol Bayel'str 51/1 Medicin. 
Dandörfer, Johann Thonhausen Bayern Adalbertstr. 12/3 Jurispr. 
Dantone, .lollOnn Pozzn Tirol Roseng. 3/3 l\ledicin. 
Danzer, Ignaz Fl'eising Baye1'll Alllalienstr. 58/0 'fheolog. 
Dauch, Fl'anz Lohl' "Adalbertstl'.12/2 l'W. Philosoph. 
Debler, MorHz München "Lndwi~sstr. 5/2 Jurispr. 
de Crignis. Martin Pfaffenhofen " 1{!enzestI·. 28/0 lIIedicin. 
Deininger, Carl München "Briennerstr. 13/3 Medicin. 
Demetriades, COllstant. Korinth, Griechenland Amalienstr. 74/3 JUl'ispl'. 
Demleuthner, Otto Höchstiidt Bayern Schellingstr. 12/3 JUl'iSPI" 
Demuth, .Ioh. Rliescostel "Schillerstl·. 14/2 lHedicin. 
Desch, Xllver GeisenfeId "Schellingstr. 12/1 Philosoph. 
Destouches, Ernst lIIünchen "Wurzel'str. 8V2 I. JUl'ispr. 
Detel'lllllllll, Hermann Lingen Hannover ScheIlingstr. 42/1 JUl'ispl'. 
DichtI, Jacob Mühlhausen Bayern Alllalienstl·. 4'1/3 1'. Jnrispr. 
Diehl, Friedl'ich München "Sollnenstr. 6/2 I. 1Iledicill. 
Diem, Max Lauillgen "Schellingstr. 49/3 Jllrispl'. 
Diemayr, Max l\lünchell "l{arlsstr. 32c/3 I. Philosoph. 
Dieterlch, Eugen Waltershausen" J{nödelstl'. 2/3 Pharmnc. 
DieU, Joseph nWllchell "Barrel'sk. 10/2 Philosoph. 
DiIllllann Ernst Hilpoitstein "Ottostr. 2/3 Jurispr. 
Dimrfl, Jos. Marin Langellerling " Amalienstr. 54/0 Jurispl·. Dillslage, Joscrh Gesecke Preussen Schellingsstr . . i5/1 Theolog. 
DipllOld, VVilhelm Ralllbel'g Bayel'll Theresienstr. 60/2 Philoso\,IJ. 
DischilIger, Carl Oettingen "Schellingstr. 10/2 Jurispr.· 
/ 
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DistI, Franz Xaver Freising Bayern .Jiicrerstr. 3/0 Jurispr. 
Ditz. Heinrich Olsberg Preussen Sctwabingerstr. 9/0 Jurispr. 
Dobeneck, Frhr. v., Ld. Bayreuth Bayern Amalienstr. 88/0 JUl'ispr. 
Doblinger, Car! Rosenheim "Brie.nnel'str. 9/3 Jur!spr. 
Dollmann, Friedrich nlünchen "ArcJsstr. 8i2 .Tm·Jsrl·. 
Domann, Joseph Luzern Sch\veiz Amaliensh'. 38/3 'fheoJog. 
Dorn, Anton Rottenburg Bayern Angustenstl'. 03/2 nle~icil\. 
Dorn, Otto Regensburg "Sch0'!lmcrg. 14/2 .1ur!spl'. 
Dorner, August Dlünchen "Amahenstl'. 7/2 JII~Jspr. 
DOllque, Adolph Niederlahnstein Nassuu Gruftg. 1/1. Plulosoph. 
Drechsler, Joseph Falkenfels Bayern Thel'esienstl'. 114/2 JUl'jspr. 
DI'eer, v., Martm Mindelheim " Sehüfflerg. 19/2 JlIrJSpr. 
Dreisch, Fr. Emil Würzburg "Thel'esienstr. 7/1 LOlldw. 
Ducati, Gustav Trient Tiro! Ob. Gartellstr. 611 .JlIrispl'. 
Ducati. Pio •. .. Ob. Gartenstr. (1/1 .111rispl·. 
Düll, Friedrich Wilhelm Eichstiitt Bayern Marienplatz 2012 Techn. 
Düll, Otto " "Schellingstr. 44'3 Jm·ispl·. 
Düll, Richard ,. Schellingstl·. 41/3 .1ul'ispl'. 
DÜ\'ck, Carl MÜ:l'chen "GIÜckst\'. 100/2 Philosoph. 
Duetsch, Nikolaus Londshut "Amalienstl'. 52-/1 Philosopll. 
Dumm. Fl'iedrich Ferd, Eschenbach " Kal'olinenp!atz 2/1 Philolog. 
Dunzelt, August Emil Wilich Preussen Schwanthalrstr. 51i/o
l
lUedicin. 
du Prel, Baron, Walter München Bayern Rindermarkt 4/1 JUl'ispr. 
E. 
Eberle, Franz .1oseph Tengen Bayern Marienplatr. 3/t Techn. 
Eckert, Friedrich München "Augustcllstr. 5/3 Jurispr. 
EdenhofeI', Anton Zwiesel ,Allhommel'eck 5/1 Medicin. 
Eder, Cyrillus St, Vincent Pensyivl1n St. Bonifllz 'fheolog. 
Edel', Gottlieb München Bayern Petersplatz 8/4 Philosoph. 
EhrensbergeI', August Amberg "Bayerstr. 7/2 I. l\Iedicin. 
Eichheim. Ludwig Wolt'l'utslulUsen" Türkenstr. 77/3 Forstw. 
EilIes, Jacob München "Burrel·str. 20,3 .lurispI'. 
Einhauser, J. E. Passau "Lundwehrsll'. 20/2 Philolog. 
Eiseniohr, Bernhard Lörl'3ch Baden Schellin1J;str. 42/2 Pharmuc. 
Eiseniohr , Geol'g Joh. Wettenhnusen Bayern Schillerst\'. H/1 Dledicin. 
Engel, Bernhard Babenhausen ,. Schellingsstl', 13,3 'fheolog. 
Eng'erer, Ludwig nHinchen ,. l\laxillliliansti'. 7/1 I. J t1\'iSpl'. 
Ellhuber, v., Karl " SOllnenstr. 9;3 Philosoph. 
Erb. KarI Wi~~nweilel'" Augustenstr. Wl Stuatsw. 
Erdt, August Augsburg "Windellmacherg. 2/3 Philosoph. 
Erlwein, Karl Ludwig Bamberg "Ludwig-sstr. 14/0 Chemie. 
ErtI, Pius Regensourg" Schelhllgstr. 1\)/1 .Jurisp\" 
Eschelllohl', Llldwig I<irchheim "G(·orgiauull1 Theo[og. 
Escherich, Otto Vilshofen ., Rosenl:\'. 12/2 .Jurispr. 
Eschle, Eduard I Gütenbach Baden Thereslenstl'. 58/2 Pharmac. 
Eschwaltl'up, ßel'nard Altenberge preusselJl Sendlillgerg. 29/2 Medicin. 
Eser, Ludwig St.adtamhof Bayern Schillerstr. 10/1 Medicin. 
























Heimath. Wohnung. ! StUl1l'UlIl. 
Bllyreuth Bayem Amalienstr. 84/1 Jurispr. 
Speyer "Rindermm'kt 13/3 Jurispr. 
Stulfelstein "Theresienstr. 75/1 Phllrmllc. 
Neunburg v. W." Rosellthal 6/4 Jurispl" 
Regellsbllrg "Schillerstr. 1 0/1 i\ledicin. 
Schrobenhausen" A llgustenstl" 50/2 .Judspr. 
Fischbuch "Allgsburgerg. 5/0 Jurispr. 
München "St. Annafltr. 9/1 Philosoph. 
München "Kuristr. 3(\/0 Philosoph. 
Forsthurt "Georgianum. Theolog. ' 
i\1ünchen "Maximilionstr. 4b/2 .)uri8»r. 
l\Iünchen "Blumenstr. 27/3 Jurispl'. 
lUühldol'f "Sendlillgerstr. 30/2 1I1edicin. 
Günzburg "SchwllnthaIerst. 86/0 lHedicill. 
Amorboch "Adulbertstr. 15/2 Philolog. 
Untermühlhousn." Sendlingerstr. 5j/2 .Jurispl'. 
Weiden "Hoyel·str. 7(2 n1edicill. 
l\1ünchen "Kurlslr. 30;0 J urispl" 
Zweibrücken " Amalienstr. 59/2 Philo!og. 
Htnll'elstein "Schellingstl'. 37/3 Juris»l'. 
Stalrelstein "Schellillgstl·. 37/3 Jurispl·. 
Siedling "Schellillg'str. 41;/2 Philolog. 
Passau "Augustellstr. 79/1 Jurispr. 
Hausen ~~ Georgiollum Theolog. 
Prag Böhmen FürstellfeIderg. 8/2 Chemie. 
München Bayern SonnelIst!'. 23/1 Medicill. 
München "KarIslr. 38/2 1I1edicin. 
Finzel, Thotnus 
Fischei', Christoph 
l!'ischer, Fl'onz Seraph 
Fischer~ Johallll Bapt. 
Fischer, Joseph 
Fischet· v.~ Mux 
:Fischel' Wilhelm 
Fischler-Treuberg, Gru 
v" Ferdinnud Holzen "Schiitzenstr. 1 0/2 Jurispr. 
FHixl, Joseph München "ßlaximiIianpl. '1/4 JurispI·. 
r"lasser, Alldrens Sulzbach "Bayerstr 7/2 1'. lUedicin. 
Flebhe, Thcodol' Ilildesheim Hannover Amulienslr. 77/1 Throlog. 
Fleis~lIer, Belluo lUiillchell Bayern Selldlingerlandst.1/1 JUl'ispr. 
Fleissner, .10seph München "Seudling'erthol'pl.2/3 Philosoph. 
Flindt, Wilhelm Wiesbaden Nl1ssau Lalldwehrstl'. 8/1 Philosoph. 
Flühler, Adlllbert Slans Schweiz Schellingst.r • .2/3 Chemie. 
Föckler, Albel·t Coblellz Pl'cussen Alllalienstl', 3i/3 Theolog. 
FOI'~mOIlIl, Alexunder Petersburg Russlond Alllalienstr. \10/0 Pharmoc. 
FOI'ster, Erust Augsburg Bl1yem Odeollspl. 2/3 Chemie. 
FOI'ster, Joseph NOllnenhorn " SOllllenstr. 13/3 1I1edicill. 
FI'onck, Arnold Hof "Schillerst!'. 33/1 ßIedicill. 
Frank, Albert münchen "Theatinerst,r. 52/3 r. ßledicin. 
Fra 1I k~ J oseph W olldrebhnmmer,~ Sendlillgerstl'. 30/2 ./ul'ispl'. 
Franken, FI'iedr. Stutlg(ll't Württembel'g Laudwehrstl'. H/2 Naturw. 
Franzke~ Ernst Schönull Prellssen Amalienstr. 38/3 Philo~opb. 
Fl'lluellholz, Hugo Fl'ied. MöHilJgell Bayern Schwonthnlrstr. 81/1 Cbemie. 
FI'eimuth, Joseph Passau "Ludwigsstl'. 'l4/3 Philosoph, Fre~sl, JOIUlIlIl Schwnbing "AlIlaliellstl'. 5p/O Philosoph 
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Frey, Franz Xaver Eichstätt Bayern Frühlingstl'. 29/3 
Fridl Max Mengkofen" SchfiffIerg. 16/3 Fl'iedrich~ Wilhelm Dormitz "Fül'stenstr. 11/0 
Fries, Jon Bapt. München "Hochstr. 7/3 
Fries, Max Speyer "Türkellstr. H/2 
Fröhlich, August Waldsassen "lUariellpl. 111i 
Fromm, Gustav Hildburghausen Sachs. GÜrtnerpl. fi/l 
Fruth, Johann Baptist Kelheim Bayern Türkengrnben 47/1 
Fuchs KarI Kempten "Promeuudestr. 4/3 
Fürholzer , Franz Altötting "Luitpoldstr. 4/3 
FlIgger- Glött, Graf v., 
Rudolph München 



















Gabler, Hubert Dietmannsried Bayern SebastianspI. 4/3 Medicin. 
Günssler, Albert Oettingen "SchelIingstr. 7/2 JUl'ispr. 
Güssler, v., Hermann l\lünchen "Dachauerstr. 66/3 Jurispr. 
Gambs, Franz Straubing "Ludwigsstr. 10/0 .Jurisrr. 
Gambs, Joseph Flossing "Heustr. 20/.2 Medicin. 
\ GammerkJoseplt Liebenau "Königinstr. 18/0 . Jm'ispr. 
Gareis, art Deggendorf" Amalienstr. 95/3 Philosoph. 
Gehm, Carl Ingolstadt" Neuhauserg. 17/2 Philosoph. 
Gehwolf, Joseph Regensburg "Dultgasse 2/1 Jurispr. 
Geier, Anton Regensburg "Schommerg. 14/3 lUathem. 
Geiger, Joseph Oberlleufnach" Georgiallnm Theolog. 
Geis, Oscar Fischhaus "SchilIerstr. 41/0 Medicill. 
Geith, Adolph Freisillg "Rindermurkt 5/3 Philosoph. 
Geldern, Graf v., Herm. München "Prannerstr. 21/2 JUl'ispr. 
GengIer, Joseph Kronach "GabelsbergerstI·. 7/2 Jurispr. 
Georgii.1. Carl Heinrich Freudenstadt Würtmbg. Tlteresienstr. 14/2 Philolog. 
Geret, J.ielljamin Mering Bayern ScheIIingstr. 52/1 Phnrmac. 
Gerling'er, Heinrich Passau "Dienersg. 19/3 Phal'mac. 
GeI'mann, GaU .• los. St. Gallen Schweiz Schillerstr. 42/2 Mediciu. 
Geruet, Ernst Adolph Hamburg Hamburg Luitpoldstr 10/2 Medicin. 
Gescher, Alfred Münster Preussen Amnlienstr.61/2 Jurispr. 
Gewinner, Gottfr. Th. Bayreuth Bayern Karlsstr. 20/3 Jurispr. 
GiehrI, Joh. B. Michelfeld "Augsburgcl'g. 1/0 r. Mediciu. 
G!ehrl, Ludwig München ,,~Ul'gg~ 1/2 Jurispr. 
GIerer, Johann Nep. Buchloe "Hchelhugstr. 45/3 Philosoph. 
Giesse, Wilhelm MOlltabaur Nassau Schommerg. 14/0 Philosoph. 
Giessen, Heinrich Kirchheimbolnd.Bayern Weinstr. 8/4 Philosoph. 
Gietl, Max München "K. Residenz Jurispr. 
Glas, Cölestin Augsburg "Schellillgstr. 11/1 JUl'ispr. 
Glas, Mathias Neufahrn "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Glass, v., Rudolph Wölsauerhammel'" Schellingstr. 13/3 Jurispl'. 
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Gleich, Joseph Oberschönebel'g Bayern TÜl'kenst\'. 48/0 Philösoplt. 
Glink, Leonhol'd l\lünchen "Hel'zogspitalg·. lI/I Jurispr. 
Glogger, Emil l\Ieersburg Bnden Landschaftsg. J 1/3 Pharmuc. 
GlUür, I~arl St Gallen Schweiz, Wiesenstr. 10/2 Jurispr. 
Göllner, El'ns~ Wiesbaden Nossull Banel'str. 26/U Technik. 
GöttI, Kurl Untel'sl.lilberg Bayernl Aml.llienstr. 75/1 JUl'ispl·. 
Götz, August Griesbl.lch "DuItplotz .) 1/2 Jurispr. 
Götz, Joseph Schwarzenfeld " Landwehrsh·. 21/0 Medicin. 
Gombol't, OS08\' Ansbuch "Kul'lstr. )/i PhiJOSOjlh. 
GosSnltUlII, Joseph l\Iünchen "Ludwigstr. 10/3 lIIedicin. 
Gl'of, Albert Neuulm "Türkensh .. 5:1/2 .JlIriSPI'. 
Graf, Olto Rothenbruck" Türkenstr. 77/0 Pharmuc. 
Grafenstein v., Anton I l\Iilnchen ,. Luisenstr. 41b/1 JUl'ispl" 
GI'ahl, Ernst I Bornu Sachsen Adalbertstr. 91,/2. Theolog. 
Gl'as~, Kurl I Kusel Bayern Türkenstr. 52/0 Philosoph. 
Grathwohl, Wilhelm I ReutJingen WÜI't.temb Residenzstr. 5/1, Jurispr. 
Gl'lluvogl, .Joseph Wilh., Vilshof'en Bayern Türkenstr. 22/1 JlIrispr. 
Gl'egol'Y Joaclum ! Allomünster " Amaliellstl'. 72/1 Philosoph. 
Gl'esheck, Fl'iedl'ich I München ., I Karlspl. li/I JlIl'ispr. 
Griessellbeck V., Karl Il\Hinchen ", Karlstl'. 45/2 .Jurispr. 
Grimm, Ludwig' ! Kem]lten ,,: Schellingstr. 3313 Staatsw. 
(h'!)b, Jllkoh Edum'd : Lichtellsteig Schweiz Sehillerst.l'. 1 \l{2 nIedicin. 
Grobhoffcr, Heinrich 1 I\uiscrslnlltcrn BaYel'ni Schelling'sh·. i /2 Philosoph. 
Gröber, Joseph i !\lünchen "I Victualienlllal'kL 10/2 JUl'ispr. 
Gross, Eduard I NÜl'uherg' ,. I Amuliellstr. 61/:~ Philolog. 
Gruber, Frullz I Hemau "I Schillerstr. :U/l lIIedicin. 
GrubcI', Frllllz I Teiscudorf" ' JiiO'er ~.i! /2 Philolog. 
Gruber, Fl'iedrich ' NördIing'cn I SCYIOIIIIllcrg. '13/3 lIIedicin. 
Gruber, l\Iax i Teisendorf "I Selldlingerlndst.r. 2/0\ lIIedicin. 
Gründl, Alois : Stl'ullbiug "i Kirchplalzg. 1/1 JlIl'ispr. 
Günther, Y., Arnold I Speyer "I KarIsstI'. 7/1 I Jurispr. 
Giith, Antoll \ Haclmnar NIISSaU\ FürsLcnstr. 22/1 JUl'ispr. 
Guggemos, Joscph Görisried Bayern Georgi~lIlulll Theolog. 
Gliggenherg'er~ .Joseph Hüchstüdt, "ThercsIellstr. 65/2 Philosoph. 
GuJielmo, August ! Lalldshut "W eillsk. \lf2 JuriSjlr. 
GlItbl'od, Frallz I GUlldellillgell "Georgiallulll '1'heo og. 
Glilbrod, Joh. Bapt. I DolllIsteill I' Louis·cnstr. 10/0 Jurispr. 
I 
H. I I 
Huas, Adolph Neuburg ajD. BlIyel'lll Türkenstr. 75/1 JUl'ispr. 
Haas, Joscph !\Iünchen " Georgellstr. '16/0 .Jurispr. 
Hauss, Adolph Regellshurg 
" 
Schrummerg. 2/1 Pharmac. 
Huch, Michael IIerblingen 
" 
Dachanel'slr. 60/2 Philosoph. 
Hack, KUl'I Donauwürth 
" 
Türkenstl'. 23/1 JUl'ispr. 
HuckCl', Christian Bayreuth 
" 
Tiirkellstl', 77/3 Jurispr. 
Hackei', Johalln Augsburg 
" 
Burg~" 6/2. Jurispr. 
Hücker, Frnllz Reichellhull 
" 
I Amahenstl'. 39/3 Pharmac. 
3 
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Hänleill, 'Wilhelm Waldsassen Bayern Türkenstr. 18ft 2 ! Jurispr. 
Härt!. Ludwig Vilsbibllrg' ~, Gliicksstr. 1a/1I • i Philosoph. 
Häuslmayr, Higmund Regensburg "Schellingstl'. '10/3 I Philosoph 
Hafner, Joseph lUünchen ., Schelling'stl'. 1\1/3 Philosoph, 
Hagena, Eduard Oldenbul'g Oldenbul'g Lundwchl'stl'. 15/3 Medicin. 
Hahn, Friedl'ich Cöslin Preusscn Adelgundenstl', 3/1 Technik. 
Haltenbcrgcr, Franz Balzhausen Baycl'n Heust!" 17/2 ßledicin. 
Halder, Anton Ingolsladt "Schönfeldsh'. ! !I/I I PhilosOllh 
Halenke, Franz Passau "ThCl'esiclIstl'. 1 "/0 Philosoph, 
Halenkej Joseph Regensbul'g "Augustenstr. 2/:1 Philosoph Haller, oseph Ludwigsstadt" Küchelbiickel'g. la/2, Philosollh. 
Halm, Am'ed München "Arcisstl'. 152 1'. ' lUedicin. 
Hamm, ,Toh. Bapt. Neunhurg v/W, " Amulicllstr. -16/0 I JlIl·islll'. 
Handl, AuO'ust Regcnsburg "Müllerstl'. '17/2 Jurispl'. 
Harth Km1 Obcl'ndol'f" Amaliellstr, H8/! I FOl'stw. 
Hartli'eb, V., OUo lHemmingell "Tiirkenstl', 71/:~ i Jllrispl'. 
Hartmann, Au~ust München "Louiscllstr. 2/1 I Philosoph. 
Hartung, GottlOb Hollfeld "Schellingstl', 7/1 Phamac. 
Haselmayel', Joh. Ev. DÜl'rwangen " Adalbertstr. 15/2 Philosoph. 
Hasler, Ferdilland l\Iünchen "Gcol'gianulll Theolog'. 
Hasse, August Wiedellbriick Pl'eussen ScheHillgstr. 7/2 ,J11 l'ispr. 
lIastreiter, .Joseph München Bayern SchönfeldstI'. 11/1 Medicill. 
Hauber, Joseph Arnstorf "SchäfIlerg. 16/3 P,hilosoph, 
Hanch, Franz Stranbing "SchelIing'str. 52/3 .Jl1l'isp.l'. 
I-Iaug, Otto Friedrich Fl'eudenstadt Würtmbg. Theresienstl', 70 Chemie, 
\ Haupt, v" Carl Fl'iedl'. Bambe.'/!: Bayei'n Weillstr, :W/1 Staatsw. 
, Hausladen, Fl'iedrich Vohensirallss " Theresiensh', 13/0 I' Jlll'isPl" 
Heck, Jakob München "AmnliellSh'. 1!}f2 Philosoph. 
Hecklesmüller,Yalentin Unterroth "SendlillA'crstr. 11)/4 ,Jllrispl'. 
Hehl, Joh. Aug', RosshaupLen " Mnximifinn~pl. 21/3
1
1 JIll'isPI" 
Heiden, Hurdulll l\Iüuchen "Hermstr. 4/2 Philosoph. 
Heigel, Theodor " "I{uufingerg. 12/3 Philosoph, 
Heilmayr, Max Hals "Rosenthnl 6/2 .JlIl'ispl'. 
He!m, Franz, Jos, Immenstadt ." Adulhertstr, 13/2 I JUl'iSpl'. 
Hemdl, Alwlll Lallingen ,. Schül'lIerg'. 20/2 Jnl'ispl', 
Heindl, Fricdrich )Iünchen ." Arcosh'.1/0 Phal'mllc. 
Heindl, Geol'g Etzellricht "Adalbertstr, 12/0 Philosoph, 
He!lIzillgert , Johann ~Iünchen "I~al'lspl. aO/2 Philolog. 
Belss, Ferumand ~Harllberg "Hcholllmerg. 0/2 ;Jllrispr, 
Heitz, Wilhelm nIiu!'eld "ßurerstr. 10f,2 nIedicin. 
Heitzel', Joseph ZirnberO' "Amaliellstl'. ,i5I1 .Jllrispl'. 
Held, Geol'~ Altener~iug'" Landwehrstl'. 1()/3 l\ledicin. 
Hell, Jose)'lll Tl'aullsteill "Mathildenstr. 3/0 ßIedicin, 
Heimstatt Graf, Rahnn Ncclmrhischofsh. Baden Dultrl; I1!Y2 Jlll'ispr. 
Hemmer, Carl, o tterbel'g Bayern Schelhllgstl', 7/2 Philosoph, 
Hemmer, MOI'IZ Münch~n "A. ~f'erdstr. 1/0 Medicill. 
Henk,el, Joseph Herihellll ." 'Wemstr. -l'1 JIlI'iSPI'. 
Henlllg, Elmar Dorpat Llevlulld Frauenrl. 7/4 Chemie. Hellzl~r v" Anton Karl München Bayernl N, Pfel:dstl', O~III2, Pharmnc. 
Herlem, Frnnz Xav. P~,s~a~l "Schelhngstr. 33/3 r, Jur!spl'. 
Hermann, Georg. Dolerlllg "Fürstellstr. 15/1 rw, JIU'lSpr. 
Herrmalln, Ludwlg München "Schönl'eldstr. 5/2 JIlI'ispl'. 
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Hermundorfel', Rlldolf Tölz Bayern Geor~ianum 
Herold, Friedrich Nürnberg 
" 
Schiit 'Ierg. 3/3 
Herrmann, Ambl'os Weiden 
" 
Landwehrstr. j ti/Z 
Hel'rlllunn, Edll8rd Eichstütt 
" 
Schellingstl'. 44/3 
Hel'l'mann, lUartin Ez, Rotttlnburg 
" 
Badstl'.I/2 
Hel'tling Frhl' v, l(ul'l Lundshut 
" 
Theresienstr. 62/1 
Herttel', I{url Landshut 
" 
Schellingstr. 50/0 
Herz, Ferdinand St. Ingbert 
" 
Sendlingel'g, 1 ti/3 
Herzog', Joseph Wolkertshofen 
" 
Finkenstr. 3/2 
Heurung, Anton Hohenwart 
" 
Theresienstr. 80/4 
Heut, Gott/ieb Hof 
" 
Theresienstr. 62/4 
Hiemer, Johunlles Neuhausen 
" 
Gcorgianllln 
HiendlmaieJ', Malllias Ottering N;~sau Weinstr. 8/1, Hild, Ferdinund Driedorf Sennefelderstl'. 7/2 
Hildebrand, Heinrich Luutereckell Bayern K. lIIaximiliuneum 
Hillmayer, Josith PfaJ'I'kü'chen Sch~;'eiz Schäll'lel'g. 21/4 Hippeumeyer, udolph Gottlieben Kanalstl'. 37/2 
Hipper, .Jose~l Reit i/Wo Bayern Weinstt .. 1;;/1. 
Hirle, Franz avcl' Hochultingen " Georgianlllll 
HitzleJ" Lorenz Zusamaltheim " Georgianulll 
Hoch, Kur! ~lediusch Oesterreich IÜ'euzg·. 11{3 
Höll, Kurl iUünchen Buyern Müllerstr, j 4/~ 
Hönlein Ludwig' Obernhurg 
" 
Lundwehrstl·. 11/1 
Höss, Geo1'l\' I Gcisellhansell 
" 
Türkenstl'. 23/0 
Hofbuuer, Elllmerall IEisendorf 
" 
Theresiellstr. 75/1 
Ho IflllOIln, Fl'ullz Xavcrl Sll'uubing ., Nellhuusel'g. 21/1 
Hoflllann, Fl'allz I Niirnberg ., I,oniscllstl'. 27/1 
Hofmunn, FrunzAdolph München 
." 
Hildegul'dstl'. 2rl 
Hofmann, Philipp lIIünchen 
" 
Gabelsbcl'g'l'st. 63a/1 
Hofstettcn, EU/1;cll MiinclH'n 
" 
Ludwig·sstl'. 28{2 
HohellleHlicl', nIUll: Tittmoning 
" 
Sendlillgel'sh'. 11/3 
Hohmann, Fl'iedl'ich Hchwuhach 
" 
Sendlillgcl'sll'. 2!li2 
1I01lang, ßIichuel Freisillg 
" 
Ob. Gut'tenstr. lü/l 
Holierith, Johonll 0110 Zweibrücken 
" 
VV einstJ'. 8/i 
Hollnbuchel' Nikolaus Birnbach 
" 
Amulicnslr. S(i,O 
Hollwec.k, Joserh Schwal'zenbuch 
" 
Amalien~tl'. ß2/4 
Holzapfel, Niko aus Loitzenldrchell Amllliellst·r. fl!li2 
Hopfncr, Ol·to Plls~all " Budstt·. J ti/2 
Hoppe, FI'IIIlZ .Tulius Christfelde Preussell Adalbel'lstr. 11/1 
Hormayel', Edmund Pussuu Bayerll Luitroldstl'. 9/1 
Huber, Ballhasar Westach " Amaliensll'. 58/0 
Huber, .Joseph Geiselhöring 
" 
Wallstt'. 1 1 
Huber, .Joscph LUlldshut 
" 
Selldlingel'st. 5ti/3 
Hubei', HurI Speyel' I M~thildens.tl': 3/2 
Hüber, Engen 1I1iillcheil " 111 ullcrstr. 3/3 
Hüber, Joh. Georg 1I1assing " Geol'gianum 
Hübncl', Adeodat Londou all. " i I{arlsstl'. 410 
HÜll1beli, .Joseph Wohlen Schweiz Amalienstl'. 80/3 
Hug, Lndwig Anton Fl'eising Bayern ThaI 3·1(.{ 






























































Jacobi, Heinrich Ansbach 
.1acubezky, Karl lUünchen 
Jüger Frunz Speyer 
JägerilUber, Georg München 
Jiigerhuber, Ludwig lUünchen 
Janik, Franz Hinterdorf 
Jenke, Hel'mann Oldenburg 
Jetzelsberger, VYilibald Jetzelsbel'g 
Ilg. Kar!. Friedberg 
Imfeld, Chl'istian Sarnen 
Imfeld, Julius Sarnen 
Imfeld, Leop. Gebhurd Sarnen 
lnama-Sternegg, v., Th. Amberg 
Jolly, Geor~ lUünchen 
Jolly, LudWlg München 
Irlinger, Franz Xuver Plattling 
Irlinger, Karl l\Iünchen 
Jungwirth, Ludwig Freyung 
IL 
lGimmerer, Julius Ebel'sheim 
K~ss, Englbel't Gump.en 
Kammerer, Alfred lUünchen 
I(appelmeier, Georg Regensburg 
.(UI'[, Joh. Bupt. Kempten 
kaI' , Johunn lIIötzing 
Karner, Karl Theodor Ampfillg 
IÜlst, Lorenz SchI essen 
Kaufmann, Ignaz Alb. Immensladt 
!(ayser, Hermann l\liinchell 
Keg:eJ, Carl Gal1de1'llbach 
ReJiberthl Joseph Velburg Keller, A bert l\lünchell 
Keller, August 
" l(ellel', Geol'g AlItoll Obersiun !{elIel'lllann, ./ohann Ambel'g 
!{ellermalln, !{al'l Lalldshut 
Kempter, Karl Augsburg 
Kempter, Lothm' Lauillgell 
l{er, Edll8rd München 
Keyser, I{url l\Iünchen 




































Wohnung. I St'UU,/1I1. 
Kurlstr. 1 u/l Phnrmac. 
GIÜckstr. Ila 1 Jurispr. 
Schillerstr. 18jl Nnturw. 
Landwehrstr. 13/1 JUl'ispl'. 
Günsebühe! 5/2 
.Turiser· 
Hchellingstr. 2/:>' Theo og. 
TÜl'hellstl·. 48/1 Philosollh. 
Aug'ustensh·. ti!l Jurispl'. 
Josephspitalg. 4/2 Philosoph. 
Hirtensh·. 25/1 Medicin. 
Lundwehrstt'. 11/2 lIIedicin. 
Hil'tenstr. 25{1 lUedicin. 
VVittelsbu(lhel'pI. 3.3 Staatsw. 
Ludwigstr. 27/2 Philosoph. 
Ludwigstr. 27/2 JUl'ispl'. 
lIIüllerstl'. 46a/2 Jlledicin. 
Liindstl'. 2/1 Philosoph. 
Theresienstr. 71/2 JUl'ispr. 
l\ol'lstr. 18/4 Medicin. 
Georgiunum Theolog. 
Ludwigsh·. 11/3 Philosoph. 
Josephs)litulg. 1/2 Chemie. 
Geol'giollum Theolog. 
Dultp!. 21/:'1 I'W. Medicill. 
Schommel'g. ~112 I Philosoph, 
Georgil1nulll Theolog'. 
Türkenstl'asse 23 1 Jurispr. 
SOllllensh'. 20/3 1'. l\Iedicill. 
Adalbertstr. \llYl Philolog. 
Auguslensll'. 7!1/3 Jmispr. 
Maximili1iunsh'. 7/1 JIIl'iS)lI'. 
Pl'omenodepl. .) 7/2 Nulurw. 
Gabclsberg'crst. 8/2 IHathem. 
Adalbel'stt·. 12/3 Philosoph. 
Hclwllillgstr. H/3 JUl'iSPI', 
Theatinerstl'. li/I JIIl'ispl'. 
Theatinerstl'. li/I Jmispl'. 
Dllchuuerstr. (j 1/3 Philosoph. 
Landwehrstl'. 5/2 PllilosOllh. 
Theatillcrstl'. 39/i .Jul'ispr. 
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Im I> , Adalbert Regensburg . Bayern Promenadep!. 4/3 Jurispr. 
KirchgrahneJ', ltfax München "TürkenstI'. 57/1 Jurisvr. 
Kirchhof, August Detmold Lippe Amalienstr. 20/1 .lurispr. 
}{irschbnum, HubeI·t Dillingen Bayern Rosenthai 6/2 Jurispr. 
!{jssler, Joseph Kirchenthumbach" Lederel·g. 25/3 .Jurispr. 
!{Jaus, Anton Bm'ghagel "Türkenstl·. 52/:1 Phi·losoph. 
Klein, Georg Neustadt a/A. " Blumenstr. 268/2 1'. Matbem. 
Klein, Jalwo München ,. II{arlspl. 17/3 Medicin. 
I{)ein, .Joseph 'Veisingen "I Am8henstr. 48/2 Jurispr. 
Klein, Joseph Staig "Türkenstl·. 48/2 .lurispr. 
Klein, Max Ingolstadt" Theresienstr. 3/1 Jurispr. 
!{(jngsohr, Robert Gunzenhausen " Sonnenstr. 8/1 rkw. Jurispr. 
Klöckler, Tiberius Sommers Würtemberg Theresienstr. !I/I Philosoph. 
Klöckner, Franz Fritzlar Kurhessen l Theresienstr . . 413 Philolog. Klug, Otto Hildbrghsn S.-Meining. Selldliugerg. 17/3 Technik. 
Knaus, Anton Amherg Bayern Schellingstr. 17!1' Jurispr. 
!{naus, Joseph Minfeld "I Adalbertstr. 12/2 Jurispr. 
Knepper, Friedrich Köln Preussen Schellingstr. 7/1 Philosoph. 
Kneuttinger, Gg.Ant. Dr. Würzburg Bayern Karlstr. 22/3 Medicill. 
Knollmüllelj, Geol'g München "nlariahilfpl. 2/2 lUedicin. 
Kobell v., ,·riedl·ich" "GlÜckstt'. 100/3 Philosoph. 
Kögerl, .Joseph· " "Thai 50/2 Philosoph. 
IWgerl, nlatthäus Erding' "Amalieustr. 68/2 .lurisp,r. 
KöhleJ', Adolph Gmülla Württemberl! Tü1'kenst1'. 5011 ChemIe. 
Kölsch, Xayel' Rodalhen Bayern Amalienstr. (;5/0 .lnrispr. 
!{önig, Fl'anz Joseph HaHern ., Königinstr. 28/1 Naturw. 
König •• Joh. Max Grafenan "Rosellg. 12/2 1'. Medicin. 
Köppel, Ferd. KIII'I Passan "Theresienstr.·17/3 Jurispr. 
!{östel', Kal'l BeJlheim "Bal'erstl'. 25/0 Medicin. 
Kohler, !Crmfm81l1l Fürth "Theatinerstr. 3/2 Philosoph. 
Kohnstamm, .lakob Neustadt a S. " Roseng .. 4/1 Jurispr. 
J{olb, .Joseph lUüllchcu . "Schönfeldstr. la/i Philolog. 
Kolb, J{orl Th. BogenhauseIl " Sonhienstr: 7!1 Philosoph. 
Kolh, Ludwig " "Hofgartenl. Bogellh .• lump\'. 
KolhecI\, Mai Amhcrg ~,Schellingstr. 23/3 I Jurjspr. 
Koller, Heinrich nIüllchen "Mülle!,str. 6/3 . Jurl~pr· 
!{olIer, .Iohanu .Takob Herisan Schweiz Sendhngerlondst.2/31 Medlclll. 
Koller, Jos. Laufeu Bayern Sendlingerg. 30,2 'I nIedicin. 
KolhnllYI', Jose.ph Regeusburg "Schellingstr. 1 1/1 Jurisp'·. 
!{olmedel', Jaeoh MiHersbe.rg "Georgianum . Theolog. 
Konrad. Geol'/(' Christ.ian Niirllberg "Herhststr. 3/2 i Chemie. 
Kopp. Joh. Bapt:. Schwabing "Georgianum I' Theolog. 
Kopp, Karl ltrünster Schweiz Amalienstr. 77/1 Theolog 
Kopp, Max Schwabin~ Bayern Schwabing 109/1 Philosoph. 
Kostum, Hugo Doberml Mec.klenburg Thel'esienstr. '15/1 I·JllI'Ispr. 
I{otz, .Joseph München Bayern Theatinerstr. 38/1 • Jurispr. 
J{riitz, Heinric.h " "Badsh'. 1./2 illedicill. }{rafft, Friedrich Karl Milteuhcrg' "Herrnstl'. 2711/3 Pharmac. 
Krafl't-Deilmens. Y., Fl'z. illünchen "Schellingsh·. 23,3 Philosoph. 
f{rl1nz, C. Anton ,. "nIiillersh .. 3\1/1 illedicin. 
J{l'aIlZ, .Ioh. Bart ".. ltIedicin. 
I{ranzfelder, Johallll Ansh~ch "GIÜcksstr. 11 Pililosoph. 
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Kratzer, Johaml B. Freising Bayern Georgianum Theolog. 
Kraus, Jos. lIIünchen "Blumenstr. 11/1 rw. Philolog. 
Kraus, Karl Uegellsburg" Amalienstl'. 58/2 Jurispl'. 
Kreittmayr, Ig. Bar. v. lIIünchen ,~Königinstr. H/2 Philosoph. 
Kl'embs, Oscar lIIünchen "Schleisshml'str. 20/1 Jm·ispl'. 
Kreutzel', Benedikt Wiggensbach " Adalbertstl'. 12/0 Philosoph. 
Kreuzeder, Rudolph Erdu)O' Uosenthal S/1 Philosoph. 
Kreymborg, Adolph Lohne'" Olden~urg Schwanthall'str. 31/1 Meclicin •. 
Kreymbol'g, Clemens" ., .-\malienstl·. \)0/3 JUl'ispr. 
Krieger, Paul Degl;endorf Bayern Fraunhoferstr. 1b/2 .Turispr. 
Kristodulo, Theodor Jassl Moidau lIInximiliansplatz 9/1 Philosoph. 
Kroiss, Michael Strnubing Bayern ScheIlingstl'. 32/2 Philosoph; 
Kronsedel', Frnnz Xav. Straubing "Schellingstl'. 32/2' ,Jur!spr, 
Kühlmnnn, Hermnnn Amorbach "Glücksstr 2/2 Jurlspr. 
Kühn, Adolf Clnllsthal Hannover Althnmmereck 19/2 lUedicin. 
Künkele, Friedrich Amlweiler Bayern Schellingsstr. 13/2 Philosoph 
Kufner, Alois München "Oberangt'r 21/3 The~l~g. 
Kugler. Joh. Albert Berghausen "PromenadepI. 5/4 MedwlO, 
Kuhn, Wilhelm Venningen "Georgianum Theolog. 
Kunz, Ferdilland Fischbach Oldenburg Rindermal'kt 11/3 Philosopll. 
Kurz, Leopold Weiden Bayern Lederergasse '),5/2 I. Jurispr. 
Kuschel Heinrich Eisersdorf Preussen Theresienstr. 17/2 Theolog 
\ L. 
Lachner, Michael Steinweg Bayern Thai 68/3 I Philosoph. Längenfelder, Gustav Burgfarrnbach 
" 
Türkenstl'. 25/2 Philosoph. Lammer, Joh. Bapt. Pfarrkirchen 
" 
Theresienstr. 88/0 I JurisEr. Landes, Joseph Etting 
" 
Georginllum Theo og. Landgra~ Joseph Bamberg 
" 
!eöniginstr. 5j1 Jurispr. Landmann, Ron. Biburg 
" 
Amallenstr. 74/3 ,Jurispr. Lang, Fl'iedrich We~s()heid 
" 
Theatinerstr. :{O/3 Philosoph. Langenögger, Anton Küh ach 
" 
Theresienstr. 65,0 Jurispr. Langesee, Joseph Au 
" 
Schellillgstr, 22/1 Jurisyr' Lanzl, Franz Regensburg P'~len Thai 5:~ '1 L Philo og. Laszczynski, Boleslau S Grubowo Fürstenstr.1 '\/3 Philosoph. Laubmann, Georg Hof Bayern Amalienstl'. 49/1 Philolog, LllugwitzE Ignatz Heim " Marienau Preusse n Schellingstr. 6/:l Theolog. Laurent, • ugen Zweibrücken Bayerr lAmalienstl'. 79/3 Juris~l'. Lecllller, Anton Landshut 
" 
Rindermark t 1/2 Theo og. Lechner, Martin Zell 
" 
Amulien~tr. 72/1 Philosoph. Lederer, Joseph Oberviecht 
" 
Amalienstr. ,11/2 I JUl'iS)ll'. Lehner, lIIathäus Heiligenstndt 
" 
Theatinerstr. 20,3 I Philolog, Lehner, :l\lichael Prulln 
" 
1I1ariellpI. 3/3 I Jurispr, Leichtenstern, lIIoritz Ingolstadt 
" 
TUrkenstl'. 26/Z I Jurispl'. LeichtensterIl, OUo 
" " 
Türkensk. 26/?- I Philosoph. LeichtIe, Adolph KemKten 
" 






Namen. Heimath. I Wohnung. 
Lemberger, lUax Landshut 
Leopolder, Eugen Landshut 
Bayern Allloliellstr. 95/4 
Lerch, Eduard Kraiburg 
Lerchenfeld, Graf, Hug'o München 
. Lerchenfeld, Graf, Max " 
Lerrnann, Wilheim Kronuch 
Lettenbuur, Johann Donauwörth 
Lichtenstein,Frh.v.,Kal'l Neumarkt 
Liebert, Augustin Augsburg 
Liederer v, Liederskron 
" ScheIIingstl·. 12/1 
" l\lüllel'stl'. 35/1 
Bl'iennel'stl'. 16 
Bl'iennerstl'. 16 
Pl'omenadepl. 1 i/I 
TÜl'kellstJ'. 79/1 

















Adolf Theodor 1\lath. 1\lünchen "Schwanthlllrstl', 91/3 Jurispr, 
Lilicnfeld, v, Rudolph Reval Esthland Prolllcnadestr. 612 I Jurispl'. 
Limmer, Johann München Bayern Daillenstiftsg. 13/4 lIIedicin. 
LindIlIeier, Georg " "Tegernseerldst, 32/1 Philosoph. 
Lindnel', Eduard Waldfischbach" Schillerstl', 33/1 iUedicin. 
Lindnel', Heinrich lIlallersdorf "Althammereck 10/1 Jurispr. 
Lilldner, Rudolph Regensbul'g "K. lIIllxilllilianeulll Jurispr. 
Lillgg, Max Faulenbacli" Georg'iallulll Theolog. 
Lipp, Anton Schiessen "Georgianum Theolog. 
Lipp, Johann Bapt, Rückholz "Georgianllm Theolog. 
Lipp, Ludwig Joh, N. Freising "Alllahenstr. 26/1 Phal'mac. 
Lippert, Edler v" Oscar Tandern "Karlspl. 29/0 Jurispr. 
Lippl, Oscar München "Schillerstr, 7/2 Medicin 
Lippillunn, Adolph Augsburg "Alllalienstr. 46(0 Philosoph, 
Lochn6r, Joseph Lohen "Georgiunum Theolog. 
Lötscher, Johann Romoos Schweiz Neuhauserg. 40/3 lIIedicin. 
Lolll', Heinrich COlll'lld Zweibrücken Bayern Adalbel'tstr. 12/0 Jurispr. 
Londopulos. AgathageI. Patras Griechenland Amalienstl'. 78/1 Philosoph 
Lorch, Gustav ErnstweiIel' Bayern TÜl'kenstr. 27/2 Philosoph. 
Lorcnz, Adam Dörßsteinbach" Fabrikstl'. 28/2 Philolog. 
Lotzbeck Frluw., Eugen München "I{arolinenpl. 3 Philosollll, 
Luber, Heinrich lIIünchen "Corneliusst!· •. 21/2 Philosoph. 
Lucas, Fl'anz Passau "Alllalienstr. Hi/i Jurispr. 
Lüde y" Carl lIlünchen "Klenzestr. 29/3 Philosoph. 
LUke, Heinrich Steittfeld OIdenbul'g Schwallthalrstr. 3·1/0 nIe~icill. 
Lüst, Adolph ViIseck Bayern 1'iirI,enstl', 1'2/2 Jur~spl'. 
Lüst, LlIdwig " "Türkenstl'. 12/2 ,lurlsp.'. 
Liitjen, l'hilipp Fal'lllSell Hannover Adalbel'tstl'. 14/2 1'heolog. 
Lunckenbeill, Hans Hof Bayern SendlingertIll'p1.11/'2 Medicin. 
Lul'z, Mal'Iws Obel'wittighallsll, Baden Fürstellstr, 18(2 Camel'ul. 
M. 








Hannoyer Damenstiftsg. 12/1 Geolog. 
" Adalbel'tsll'. 11/2 Theolog. 
Bayerll Theresiellsh'. 76/1 I JUl'ispr. 
" Oehlmiillerstr. 21/2 Philosoph. 
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Bayern Josejlhsgraben 5/1 Philosoph. 
" Amalienstr. 81/3 Jurispr. 
lIlair, lIIattluas 




















Mayer, Petei' Hollfeid 
lIIayer, Theodor Landshut 
, lIlayr, Franz Paul Triftem 
Mayr, Franz Xav. Thallllhausen 
lIlayr, Hermann MüncIlen 
Mayr, Martin Rettenberg 
Jllayr, lIIichael 1Iliinchen 
lUeggendorfer, Ludwig München 
" Amalienstr. 38/2 Philolog. 
" Theresienstr. 5\1/3 lIIedicin. 
" Tiirkenstl·. 48 1 Philosopll: 
" SchiIIerstr. 3U/2 1Iledicill. 
Preussell Türkenstr. 11/0 Theolog. 
Bayern DieIJeI·sg. 13,3 Jurispl'. 
" Amalienstr. 38/0 Philosoph. 
" KurIsti'. H/l Jurisjll'. 
"Georgiunulll Theo og. 
"Georgianlllll Theolog. 
" Theatiners!r. 40/1 lIIedicill. 
" Rosenthul 8,2 J urispl'. 
" lUuximiliansstl'. 13/0 .J llrispr. 
"Geol'giunlllll Theolog. 
"Georgillllum Theolog. 
" Theresienstl'. 81/0 .rurispl·. 
" Lundwehrsh'. 12(1 lUedicin. 
" Thel'esienstl·. 81/0 Philosoph, 
" Georgianulll 'Theolog. 
" Josephspitalg. 17/2 Phi!olog. 
" .JosephspitaIg. 17/2 Jlll'ISPl'· 
" Landwehrstl'. 13/0 . Jurispl'. 
" ScholIlmel'g. 2/1 1'1{ I Jurispl'. 
" Schellingstl'. 43/0 '[ Philosoph. 
" Türkenstr. 211/1 JUl'1Spr. 
" Adulbertstr. 13/1 Jurjspl'. 
" KnübclSh'. 1 i/3 JUI'ISP1·. 
"GeOl'gianllm I Theolog. 
" Eisenillunnsg, 2 0 ,.Jul'ispl'. 
" Fl'uuenbofCl'stl', 50/3 Philosoph. lIlelirj Ferdinand lUünchen lIlehr Johalln Passau 
lIleindi, Albert Ruhmansfelden 
lIIeindl, Ernst W olnzach 
" Lnndschuftsg. 8/2 i Phi!olog. 
" Adulbertstr, OJll , ,JurlSpl'. 
" Lundwehrstr. '11/1 I.' lUedicin. 
lIIeindl, Franz Waldldl'chen 
Meiser, Karl N iil'nberg 
l\IeisI, Johann Wegscheid 
lUeixner, Ludwi~' München 
1I1elzl v" Ludwlg l\liinchen 
lIIencke, DUo Oldenburg 
lIlenhol'ßz_.Georg· Schwnbach Menzel, vviIhelm Weingarten 
Merkl~ Hermalln Dillillgell 
Merl, !lInx BIlchsheim 
?Ietsch, .JOhUllll DOl'fen 
Mettenleiter.l. Johaull E. l\liincheu 
l\letzinger, bottfl'. lUünchell 
lIIetzler, Raimulld Zweibrücken 
l\leul'allt. Jacob " 
Meyer, earl Ausbach 
" Amuliensh·. B/O ; .Jul'ispr. 
" Amaliensh'. 77/1 Jlll'ispl'. 
" Burrerstl'. 22/4 I. Philolog. 
" KanalstJo. lU/1 JUI'ispr. 
" Km'lstr. 1'\/1 , Jurispl'. 
l' .Jägel'g. 3/3 I' Philosoph. 
Oldenollrg Schellingsti'. 3llj3 , Juri~pr. 
Bayern Landwehrtstl'. I ;)a/3 MedlCllI. 
" Kallling-erstr. 1/3 I Medicin. 
" Thel'eslenstl'. 75rl I Pharmoc. 
" FinkellSh'.:lj2 JllJ'iSPI'. 
" 'flwl 10/2 : lIIe(licill. 
" Ledel'erg. 25/3 I Philosoph. 
" Elisellstl'. 1/3 .Tllrispr. 
" ThaI 68f3 Philosoph. 
., Tiirkeustr. 20 1 Jllrispr. 
" Amalieustr. 82/3 ~ Philosoph. 
I 
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1IIeyer, Ludwig Wilh. Speyer Bayern G1ückstr.lbj4 Philolog. 
Erlangen 
" 
Ottostr. 12/1 IIIezger, Georg Loenh. 
MichalollUlos, Nikitas Patras Griechenland Amalienstr. 83/3 
Jurisr 
Philo og. 
lUichel, Friedrich Orbis Bayern Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
Micheler, Georg Amberg 
" 
Alte Pferdstr. 4/3 Philosoph. 
Mieczkowsld, v., Leon Ciborz Preussen Theresienstr. 3/2 Theoloff' 
111 i~atowics Csedomille Belgrad Serbien TÜl'kenstr, 71/2 Camera, 
Schmiechen Mcdicin. 1Ili ler, August Bayern Schommerg, 14/0 
. lUilIcl', Joseph Geiselhöring " Amalienstr. 57/21, Jllrispr. j)[jttel'mÜllCl', Wilhelm Waldmünchen " Frühlillgsstr. 8/3 Jurispr. 
llIöllel" Hermann Homburg 
Mönich, Georg Edenhausen 
lUörke, Leo Lobsens 
1II0Iitor v, IIIühlfeld G, München 
IIIontgelas Graf v" Rud. 
" III01'eau, Frlu'. v" Adolf 
" 1\1 orgenroth, Leopold ,. 
Moser, Christian Taufkirchen 
1II0ser, Franz Xaver Regensburg 
IIIoser, Heinrich ~1üllchen 
Moser, Karl Pass au 
Mottes, Georg Regensburg 
1\1 ottes,I{arl Regenshurg 
Muck, Adolph Ettel'zhausen 
Mühlbal1er, .Johann Kaitersbach 
nJ ühleisen, Karl Pt'alfellhofen 
Müller, Anton Muri 
llliilIet', Fel'dinand lIlünchen 
Müller, Franz München 
lIIülIer, Fl'itz Re~ensbl1rg 
llIiilIer, Friedrich Vo enstrauss 
Müller, Georg Eschlkam 
Müller, Joseph Freisillg 
Müller, JnIills Rotlenourg 
lIIiIler, Ludwig AHleiningen 
Müller, IIIax I{aufring 
MüHet·, WilIlelm Mlinüben 
llliillCh, Gllstay Hof Traisful'th 
l\lünchmeiel', Gottlieb Wunsiedel 
N. 
Nadlel', nIox Aicbach 
Noimski Michael Wot'Sehli1l 
Nebinger, I{ar! GunzenhausclI 
Neisselldorfel', Christian ßHillchen 
Neunerdt, Karl Neuhornbach 
Hamburg Landwehrstr. 25/1 Medicin. 
Bayern Selldlingerstr. (i6/3 .Turis&r. 
Posen G1ückstr. 7/1 Theo og. 
Bayern Amalienstr. 12/1 Jllrispr. 
" 
KarolillenpI. 2- Jurispr. 
" 
Frühlillgstr, 27 Jurispr. 
., Rindermarkt 4/2 .lurispr. 
" 




Landwe rstr. li,1 Jurispr. 
" 
Amalienstr. 15/1 .Jurispr. 
" 
Theresienstr. 4/2 PhiloSOIJh. 
" 
Schrammerg. 2/1 Chemie. 
" 
Franenhoferstr 1./0 Philosoph. 
., ScheJlingstl'. 33/3 .Jul'ispl'. 
" Roseng. 6/1 Pharmac. 
Schweiz Rchellingstl'. ß 3 Theolog. 
Bayern Tegernseerldstl'. 6/01 Philosoph. 
" Herzogspitalg.22/3 Medicin. 
" 
Salvatorstr. li/3 J urispr. 
" 
Amalienstr. 46/0 Ph iloSOIJh. 
." 
Maximiliansstr. 13/0 Philosoph. 
" 
Amnliensh'. 68/'1, Theolog. 
" 
Schwanthalel'st. 28/1 lUedicin. 
., Landwehl'str. 12/1 Medicin. 
., I{l'el1zsh'. '15/1 Philosoph. 
" Hel'zogspitalg. 10/2 Medicin. 
NassnIl Schommerg.7/2 Philosoph. 
Bayern Augustellstr. 7/2 JUl·ispr. 
Bayern Selldlillgerstl·. J 2/3 
Polen Thel'esienstl'. 85/2 
Bnyern Bnrrel'str. 2/1 
" J.alldwehl'stl'. 5/1 







Namen. Heimallt. WoTtml1lg. 11 Sillflimll. 
Nentwig, Heinrich Wiesent -B~;~rnl-~lllmentr. 13/2 . JUriSP;-" 
Nellller, Adolph Regensburg "I PI·omenndepl. H/3 r. Jurj~p.l'. 
Nellmaier, Eginhard Haimhausen "Hofgraben 1}/2. l\le(h Cl 11. 
Neumny!', Llldwig Pussnu "Kurfsll·. 52/3 J\ledich!. 
Nellmuyr, nIelchior nIiinchen "LlIdwigsh'. 'IM Geolo~Je. 
Ne\' mux l\Jarktl "AugllstlJnstr. aB 1 Phnrmllc. 
Ner: Wilhelm Sr.eyer "Amlliienstr. 73/0 Philosoph 
Nieberl, Johonn BJburg "AmnlicnstJ·. 38/2 .Jurispl·. 
Niedel'maiel', Johallll Lalldshut "J\loximilinnstl'. 5bji Philosoph. 
Niedermayer. Georg Bel'ghum ., Jiigel'slr 4 h/1 PIlll~l,!g. 
Nobeling. Alfl'ed Niirnberg "SonUclIstr. 21/:~ J\IcdlClIl. 
Nockher, !\lux Lonterecken "J,lIdwigsstr. 13/3 Jurispl" 
Noder, Peter München ., Sonnestr. 1 G l'rIedicin. 
Notthaft Fl'hr. v., Max l\Iiinchen "Theresienstr. '13/0 Philosoph 
Nüssler, Karl München ., Amalienstr. 82/2 1'. JlIl'ispr. 
Nussbaumer, Fr. XliV. Bayrellth "Utzschneiderstr. 7/1 JUl'ispr. 
o. 
Oberhauser, Joseph Schwabillg 
Oechsner, Edmllnd München 
Oefele Frhr. V., Adolph Nellburg a/D. 
Oefele Fl'hr. V., Edm. Ziegetsilol'f 
Oett!, Rudolph München 
Ol'lh, .Joh. Bapt. Burrweiler 
Ol'tnel', Alexander Grafenall 
Oster, Nicolalls Obernheim 
OstheIdeI', Otto Speyer 
OstI'OP, Heinrich Buer 
Oswald, Edllard W olfsteil1 
Ott, Albert Thul1l1hauSell 
Ott, Hermann Wunsiedel 
Olt, Joseph München 
Ott, Karl Wunsiedel 
Oycn, Johalllles Hildesheim 
P. 
Bayern: Schäfflel'g. 1811 
" I Sendlillgerstr. 08/3 
" I V ctel'illül'str. J 0/:1 
,. Amulienstr. 61/1 ~, I Giirtllerpl. 5/1 
" Adulbel'tstr. 11/2 
" Glückst!'. 2/2, rw. 
" 'fül'kellstl'. 55/::1 
" Adulbel'tstr. 2d/:i 1'. }'l'enssen J{önjginstr. 2J/O 
Iluyern ScheIIillgstr. ao/a 
" Sol vatol'stJ·. 14!./3 
" Thcresienstr. 5l1/0 
" Knnulstr. 87/3 
" Thel'csienstr. 5!1/0 
Hannover Adulbcl'Lstr. 1:i,O 
Ponzel', Aloys München Buyern Kallfingerstl'. '17/5 
Papujohullnu, Plutal'ch. Dimitzallu Griechell'Iand Amulienslr. 57/1 r. 
Pam', l{~1'1 El'dil1g Bayern BIlImelIstI'. 2::1/1 I', 
Paul', NIkolaus I München ,,!üenzeslr. 28/1 
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Pechmann. Fl·hr. v., Hnr. Reichenhall Bayern Frühlingstl'. 18/0 Jurispr. 
Peither, Kat'l Chllm "Dachallerstr. 61/3 Medicin. 
Pestalozzu. Gl'llfv .. Hugo Bllyerdiessell " I{llrlsstr. 54/.2 1', Philosoph. 
Peters, Karl Fr. W. PlllkoWll Holstein Schelliugstr. 7/1 Astron. 
Petri, Frieorich Münchcn Bayern Briennerstl'. 3i Philosoph. 
Peyer, Ludwig Schl1ffhausen Schweiz Amalienstr. 3/0 Chemie 
Peyel'l, Jo~eph Pezenbach Bayern Theresienstr. 17/3 1'. Jllrispr. 
PfaffenzeIleI', 'fhaddäus Lallgellmosen " Theresienstr. 83 rk. Philosoph. 
Pfei/fer, Frallz. Sal. CI. Nürllberg "Sendlingel'str. 29/2 Pharmae. 
Pfettischel'~ Fl'allZ Sei'. Miinchen "GeorgiulIum Theolog. 
Pfisterer, I\oarl Höchstädt a/D. " Badstl'. 16/2 Jurispr. 
v. d. Pf'ordten, Mux München "Ludwigstr, 14/2 .'urispr. 
Pfund, Karl Lellggries "Utzschneiderstr. 5/3 JUl'ispr. 
Philipp, August Lenzt'ried "Jägerg. 2/0 J. Pharmac. 
Photmos, Anton Athen Griechenland Sophienstr. 5/3 nIedicin. 
Pichu, Frunz Ylasilli 1I1oldau Adulbertstl'. 16,2 Phal'mac. 
Pilstl, Frallz Set'. Passau Bnye1'll Aml11iellstr. 35/1 Philosoph. 
Pip, Wilhehn Adolph Coblenz Pl'ellssen Schellillgstl'. 7/1 Jllrispl'. 
Phmk, Joseph 1I1ünchen Bnyern Ml1l'ieng. 23/i JlIrispl'. 
Plat!, Adam RegellSbul'g" Diellersg. 5/4 Philolog. 
Pleitnel', Karl Pirmasenz "Gl'uftg. 1/2 JlIrispr. 
PodewiIs, FI'h. v., Fl'ied. Bl1yreuth "TheresiensW. 10/2 Jurispr . 
. Pöhlmunn, Mux 1I1ünchell "Pel'usag. 10/2 Jurispr. 
Popp, A4olp!1 Regensburg "I SOßllenstl:. 21)4- lUe~icin. 
Popp, Frledl'ICh IIlünchen "Herzogspltl1lg. 10/2 JU1·ISPI'· 
Popp, Ludwig Bambel'g "Jlerzogspitalg. 10/,~ Medicin. 
Popp, Nicolalls Kining "Hel'rl!str. 20/2. Phi!olog. 
Posch, Hermann München " Amllhenstr. 71/3 1. JurlSpl'. 
Posching'er v., Edual'd Fl'ullenuu "Thel'esienstl'. 80/2 I JlIrispr. 
Poschinger, Ritter v .. H. München "Kl1ufing'erg" 1}./2 Philosoph. 
Pospischil, Sigmuud" "l\Iüllerstr. 2!l/1 Medicin. 
Prager, Joseph AIteglofsheim" Lllndwehrstr. 26/2 J\ledicin. 
Prandl, Max Regensburg "Schellingstl'. 7/1 Phl1rmac. 
Prant!, Eduard Landshut ,. Theresiellstr. 1813 Jurispr. 
Pruntner, Albert , Hengel'sberg " Salvatorstr. 21/3 Jurispl'. 
Preitm', Adolph I !{empten "Sendlillgerg. 55/2 lUedicin. 
Preitner, Friedrich ll1iihldol·f "Dienersg. 8/4 l\ledicin. 
Prell, Geol'g 'Waizendol'f" Aug·ustenstl'. 7/2 JUl'ispl'. 
PI'ell, Johann WeissclIstadt " Tonneustr. 1'1/3 Philosoph. 
Premuuel', Eduol'd Oettingell "GlÜcksstr. !Ia/l JUI'!spr. 
Pfenner, Frullz SeI', Röttenbach "Prllnnersg. 11/1 JlU'!Spr. 
Prielmayer, Frh, V'., Max München "Pl'annersg, 16/3 JUI'ISpr. 
Primus1,...Andreus Neu-UIm ,. Schellingstl'. 33/3 1'. Pharmac. 
Prinz, ßllgen Landuu "Al'coslr. 7/3 Philosoph. 
Prinz, RODert " "Arcostr, 7/3 Philosoph. 
Prunel', Josep'h Eichstlidt "Residenzstr. 17/3 Phormac. 
Pürckhauer, fheodol' NÜl'lIberg "Aml1lienstr. 1'2/U 1'. Pharlllac. 
PuilIe, Llidwig Lundshllt "Rochusberg 1;1 l'hilosoph, 
Putz, Anton VohcnsLrHuss" Bayerstl'. \1/3 Philosoph, 
I 
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R. 
Rabl, Hermaml nlünchshöfen Bayern Luitpoldstr. 4/3 Phil~s~ph, 
Radek, Gustav Hmnbul'g Homblll'g Schillerstr, 10a/2 MedlclII, 
Rächl Felix Neumarkt Bayern Schellingslr. 123/3 Phi!osoph. 
Raith: Vincem; Pfreimdt "W estenriedel'stl'. 3/.2 Jurlsp,r. 
Ratisbonne, Leon Nancy FrankI'eich Residenzstr. 8/2 Chel11le. 
Rutzillger, Jos. Job, G. Rückering Bayern Geol'gianum Tbeolog. 
Rau Albl'echt Ansbuch ,. Rumforderstr. 1 1 I. Phur!"~c. 
Rauhel', August Neustadt a/H. " Neuhuuserstr. lIi/3 r. Med!c!n, 
Rauch, Andl'eas Weilheim "Landwehrstr. 6/4 Me~JClll. 
Rauffer, v" Ludwig Landshut "Sendlingel'g. 55/3 Jill'~spr. 
Rausch, Franz Jos, Rosenheim "Adalbertsh'. 36/2 Jur~spr. 
Reder, Emil JlIelJrichstadt Amalienstl'. 80/4 Jurlspr, 
Redwitz, Frh, v" Melch. München :; Briennerstr. 8/1 Philolsoph. 
Reeb, Jukob Schiffel'stadt" Scbellingstr. 3ß/3 The.o og. Re~er, Anton Eicbstädt "Amalienstl'. 15/3 Jurlspr. 
Regler, Joseph Unterviechtach" Sendlingel'g, 35/4 Philosoph. Re~bel, Ludwig IOeinJ!hilippsreut" Sonnenstr. 17/0 Ph~rmaci 
ReIber, JlIagnus Mattsles l' TÜl'kenstl', 411/1. PllIlosop J, 
Reicbenberg, Anton Go1'iice Guhzien Theresienstr, !1I/4 Theolog. 
Reicblin-Meldegg FI'hr. 
v., Fl'iedl'icb München 
Reiger, BalthaslU' Nördlingen 
Reil, Mllrtin Langenmosen 
Reindl, Gustav Amberg 
Reilldl, Karl 
Reiner, Ludwig Dei;;ingen 
Reis, Julius Müncben 
Reisel1egger, AnIon Regensburg 
Reiserei', Andreas Roding 
Rejlmah', Joh. Nep. Schl'obenhausen 
RellmaYl', Albert Jl1ünchen 
Rejtzenstein, Frh, v., Ph, " 
Remmel, Kurl Landshut 
Retzer, Franz Sal. Uttenkofen 
RieblingeI', Jos, Ant. Altenbuch 
Riedei, Friedrich Erlangen 
Riederer, Albel't München 
Riederer, Emil " . 
RiedmülleI', Norbert Laub'ach 
Riehl, Alois Botzen 
Riezlel', !{al'l München 










Bayern Thclltinerstr. 8/1 Juris)!I'. 
" Maximilianeull\ JUriSPI'. 
,~ Theresiellstl·. 71/2 JUl'iSPl" 
" Gabclsbergrstr,a9a/4 Phi!osoph. 
" GabeI,sbel'grstl',39a/1 Jm:lspr. 
" Amahenstl'. 95/1 I. Plulolog. 
" Feldweg 7/0 Juds)!l'. 
" Pl'annersg', 16/2 Philosoph, 
" Schommerg. '14/2 ,Jul'ispr. 
" Theresienstl'. 7 J/2 Philosoph. 
" Kodstr. 14/2 JUJ'ISIJl'. 
" JlTnximiliunspl. 16/1 Philo,~oJlh. 
" Amalienstr, 46jO Ju1'ispr. 
" Amalienstl'. 41/3 1'. JUl'iSIJI'. 
"Georgianum Theo og. 
" Adalliel'tstl'. 13/0 Philolog. 
" Dachauersh', 42 Jllediejll. 
" Dachauerstl'. 42 Jllediclll 
" TÜI'/<enstl'. 52/1 Philolog. 
Til'ol Ludwigstl'. 14/2 Philosoph. 
Bayern Dachauel'stl'. H/2 Philosoph. 
COl'ueIiusstl'. 1/1 Philolog. 
Corneliusstl'. 111 Philosoph, 
Dultplutzl5/4 JUl'jspr, 
TÜl'kenstl' • .1.\lrl JUI'ISPI'. 
.-\mulienstl', 7a/0 Philosoph. 




Namen. lIeimath. Wohnung. 
Rödl, Ferdinand Augsburg 
Römer, Adolr.h Dirmstein 
Röttingcr, \\ olfO'ang' Teusclmitz 
ROIJuette, Edum,a Lübeck 
Rosa, Clemens Carl ßissingell 
Rosenberg'er .Joh, Nep. Wegscheid 
Roth, !{al'l 'Vilhelm Reg'ensbllrg 
Rothenfelder, Alois Mindelheilll 
ROLhcnhäuslerl l{arl I Horschach Rother, Oswa d . Schlegel 
Hothlauf, Tholllas ' Weisslllain 
Rotlunulln, Ferdinand Münster 
Rottmullner, Max Aichach 
Bayern Ludwi~str. 19/3 
" Thereslenstr. 13/3 
, Theresienstr. 18/3 
Liii>eck Schillerst!'. 10a/2 
Bayern Georgianulll 
" . Georgianulll 
" Theatinerstr. 15/1 
., Schelling'stJ·. 18/1 
Schweiz Schelling'str. 7/2 
Preussell Arcisstr. 12h/O 
Bayel'n Alllalienslr. 38/3 
Preussen Sendl. Landstl'. 1/2 
Bayern Fürstenstl', 1/2 rw. 
Hndolf, Friedrich München 
Rudolph, Fl'anz .Jos. I Greimeltshofen 
Rübel, Albert Schesslitz 
" Frauenstr. 10/3 1. 
" Georgiunulll 
" Adelgundenstr. 6/2 
Rüdel, Igllaz I Nenenkehrsdorl 
RiiLh, Ludwig München 
Rllez, Heinrich Lindull 
Rllhwandl, Gottfl'ied Neulllarkt 
Rumpier, Fl'iedrich Eichstätt 
" Fingerg . 8/1 r. 
" ;\Iüllerstr. 1/0 
" Türkenstr. 52/1 
" Landwehrstr, 5/2 
" Theresienstr. '13/0 
s. 
Süng'el' Simon Ambach Bayern Amulienstr. 54/1 
Sailel', 'Theo dor Teisendol·f :, Alllalienstr. 22/1 
SallingeJ', Ludwig nIünchen "Dienel'sg'. 1:1/2 
Salvel'llloser, Bernhul'd I{emptell "ProIMnadeg. 5/2 
Sm'l'eiter, Joseph Ebel'sbel'O' "Rochusberg 4/2 J. 
Sat'tori, !{onrad Viechtacl~ "Türkellstr. 21i/2 
Sartorius, Au~. Regellsburg " MuthildensLr. 6/1 
Sauer, Fl'iedl'lCh V ." "Pl'anners~. Ilrl 
Saur, Edwin ilIlllgel1 ßud.enl Schelling'str. 1:1/3 
Suutel', )\Iax Ansbuch Bayern l\liillerstr. 12/1 
Schuchner, Mux Struubing "I AlIlulienstr. 73/2 J. 
Schaden, v., Heinrich Erlungen "Kat'Istr. 11/0 
Schül'fer, Heinrich Speier "Schillel·sll'. :-18/2 
Schiiflel', Joseph Zetlitz ", Geol'giauulll 
Schaich, Antun Obel'kit'chbel'g". I I{letzellgg. 4a/1 
Schalch, Jakob Weinfelden Schweizi Adalbertstr. 10/2 
Schaller, .Job. Nep. DOlluuultheim Bayern Geol'gianum 
SchambecJ\, .Joseph Struubing "'I' Tl\el'esienslr. 8/1 
Schambergei', .Job. B. München "Fulkenstr. 2\),0 
Schar!, Joseph Ebermnnnsdol'f " i Georgianum 
Schanb, Jakob Albersweilel'" I Am alienst~. ,1.5/2 
Schaub erg, RlIdolph Zürich Schweiz Schellingstl'. 10/2 
Schaubel'ger, Joh. B. Triftel'lI Bayern' Amalienst\·. '15/1 
















































Namen. Heimatlt. WoTtmlng. I Studium. 
v.Schedel-Greifenstein, • 
1\Iax Freiherr Roth Bllyern Schommerg. 13/2 JUrJSpr. 
Schenkcl. Julius Pforzheim Wiirttcmbg. I{al'lspl. 4'4 Nlltul'w. 
Schenz Wilhclm Niedcl'rieden ßllycrn SchÖnfcldstr. 18/0 r. The~l<!g·. 
Schere;, Kar! Eugen Ht. Gallen Schweiz Schillel'sh'. :32/1 Me!hclIl. 
Scheuer Ludwill' lUüllchen Bayerll Gabeishergerstr. 7/0 PIII!osoph. 
SChidel',' Antoll b LUlldshut "Amlllicnstl'. 68/2 Jm'!spl'. 
Schierlitz, ,Joseph Untel'viechtach" Selldlingerstr. 35/4 J11l'l~Pl'. 
SchiferI, Joh. Bapt. Hintcl'thml ,. GeorgiulllIlll 'fh~oJog. 
Schiffmulln Andl'eus Mittel'feich ~,Briellllerstl'. 45/3 Plulolog. 
Schilcher, 'Eugen München "Dumenstiftsg, 13/2 Phil~s~ph. 
Schillel' Lud,,;iO' l>ilIillgen "Schillerstr 3311 lUedIClll. 
SChilling'er, AlpItons Hosellheim "Lüweng'l'ube 3/:1 l\le~icin. 
Schillberg, Anton PUSSIIl\ "Hesidellzstr. 23/3 .JumpI'. 
SchindleI', Job, Ev. Regensilluf "Thercsienslr. HV2 I. Philosollh. 
Schlecht, Jucob Weidcshcim Preussell Theresiensh'. J 7d Th!:'olog'. 
Schleicher, .Johunn Waidhuus Bayern ThcresiclIstl'. 5/3 I Philosoph. 
Schleiss v Löwcnfeld, I , . 
~lux Ambel'g., I BUl'cl'slr. 7.\/1 MedlClIl. 
SchleIein, Friedrich Bamhlwg ;, Halmeng. liOj .Jurispr. Schleuniger, Joh, Frdl·. BI'emg'orten Schweiz Türkellstr. 76'1 I. philosnph, 
Schlink, Hichard Hegensltluf Bayern l Sendli!Jgerthorgl,.J/3i .TUr!S]lI'. 
Schlosser, AllgU~L München "I HchelI!ngstr. 2:1/:J JlJl'~SPl" 
Schlosser, Ludwlg" "Schelhngstr. 2:i/:} I JUl·!SIJl'. 
Schlosser, .Joh Hupt. Fl'elldellberg " Allgllslcllstr. 7\1/:1 JUI'ISP!'. 
Schlossstein. Adolllh Alhisheim ." Frllll cllhoflWS LI'. ib/:! lIIcdiclll. 
SC}llnelzcl', Jos. A ois BUI'{.!;ohel'hllch ., Adulhcrtstt'. ,) 11/ I .Juris]ll'. 
Sclllnid, v •• Adolph Münchcn "Lundwehl'sh'. 10/2 I. JlIl'iSPl'. 
Schmid, Anton Augsblll'g "GeOl'giullum Theolog. 
Schmid, Cäsar Erding . "FÜl'StCllsll'. 18a/2 ,JurisJlI'. 
Schmid, Geol'g RelJncrt,~hofen ,. LlIdwig'sstr.!I Juris)ll'. 
Schmid, Heinrich Regeushllrg' "Sonnellstl'. 8/t rw. Medicin. 
Schmid, Joh. BU]lt. Bcrllstein "Lu(lwig'stl,. JO/3 Juris]ll'. 
Schmid, Mux München "Schellillgsstr. 2/1 JlII'ispl'. 
Schmid, mux Reg'cllsburg'" SchiiJl'lcrg. ](1/:1 JUl'is]ll'. 
I-ichmid, OUo Eichstütt ., I{ullalsh', li7/2 J llrisJlI'. 
SChlllidbullel', Heinrich Pijrnhach ,. FÜl'stcllslr. J/2 .Jurispr. 
Schmidel, Rollert München "Guhelsbcl'g'rstl'. 6/1 JI1l'is]lr. 
SChlll!dt, Fl': Al~x R. Dresden Sachscn N, Pf~l'dstr. 4/1 JI1l:ispr. 
Schmldt, FrICdrlCl1 Hof Baycrn Frühhllgssh'. 30/1 Plulolog. 
Schmidt, Geol'g Cellc Hannover SchclIing'sstr. 1:1/3 ,Jurispr. 
Schmidt, Joh. ßupt. Floss Bayern Thcl'esienstr. 45/2 Jllrispr. 
SChmidlmüllcr, I'riedl'. Passau "Allluliellstr. 35/2 Philosoph,. 
SchlUidtmiiller, .Joseph" "Scndlingerlalldstr2/0 l\Iedicill. 
Schmjtt, Adam Ramhel'g "Scndlingl'thol'pI. 2/3 l\lcdicin. 
Schmt\.t, Hug'o Theod. Zwcibrücken " Elisellslr. ab,O JUl'iSpl'. 
Schmitz, 9lemells Regcllsburg "Sendlingel'g. 63/:1 Jlll'ispl'.: SchlJe~weJss v., l\Iux: München "LlliIJloldstl'. 5/1 Jurispl'. 
Schne!dbergel', Geol'g' :steingaden "Amalienstl'. 31/:~ Philosoph. 
Hchne!der, Alexandel' Weissenhurg " I{. Muximiliulleum .Jul'ispl'. 
Schneidei', Alfred Gleisweilel' "Gruftg. 1/1 Jurispr. 
Schneider, August Weissellburg " Schillerstt'. 14/1 1\1edicin, 
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Schneider, Ednard Gleisweiler 
Schneider, Ferdinand München 
Schneider, 'fhomas Geillsheim 
Schlleidhubel', .loh. B. Lundshut 
Schnell, Julills München 
Schnerff, Kurl Neubul'g a/D. 
Schnizleill, Friedrich München 
Schllizleill1 Eng'en Miinchen Schober, Johann Sillnleithen 
Schober, Michael Miinclten 
Schöffrnann, JOhUllll Lengg'l'ies 
SchöllhOl'n, LeollluU'{l AmendingeIl 
Schöndorf Gustav lUiinchhallsell 
SchOner, Johallll Ev, Jengen 
Schönholzer, Jolt. Jak. Mettlen 
Schöpp, Max München 
Scholz, ,Joseph Fiisscn 
Bayern Landwehrstr. 15all llIedicin. 
" Sounenstr. 25/2 Jurispr. 
" Schäfflerg. 3/1 Jurispr. 
" Briennerstr. -1.1/1 Philosoph. 
" Gabelsbergerstr,58/2 Jurispr. 
" Pl'auuerstr. 11/1 Jllrispr. 
" nIiilIerstl'. 260/0 Technik. 
" Blulllenstr. 11a/2 Jurispl'. 
" Schwabing !l1/1 Naturw. 
" Rumforderstl'. 9/1 1'. Jllrispr. 
" B,chelljngstr. 52/2 'fheolog'. 
" .schelllllg'stl'. 28/1 Philosoph. 
Nassau Sennerelderstl'. 7/3 Forstw. 
Bayern: Amalienstl'. 72/0 Philosoflh. 
Schweiz Adalbertstr, 12/2. Mathem. 
Bayel'll! ,Higel'g. 2/0 Medicin. 
Schopp, Dorninikus Haldwung 
Schott, A Ugllst Stuufeneck 
" ! Dultpl. 21/3 Philosoph. 
" Geol'ß' llnum 'fheolog-. 
WiirLtbl·g. Amahenstr. 72/3 'l'heolog. 
Bayern' Amaliellstl'. 5\lfl Jurispl'. Schoyercr, J os, 'fholllus Berchillg' 
Schraudt, JOhallll Lastrllp 
Schreiner, Edullrd Reg'en 
Schl'eyer, lsidol' WaIteJ'shof 
Scltropp, Max Joseph Burgull 
Schuberl, Joh 'fheod. Nürnberg 
Schücfdng, LothIlI' I\liinstel' 
Schultes, Ft'allZ Xaver Studldod' 
Schultes, Jos. Joh. München 
Schnlze, Ernst' München 




Bayern Schelling~tr. 17/2 Philosoflh. 
" I Theresienst.l'. 17/2 Jurhpr. 
" i Schelling'sstl'. 10/3 .J ul'b pI'. 
" I 'fUl'kenstl·. 11/2 ! Chemie. 
Preussen: Schelling'str. 7/1 I.Jul'ispr. 
Buycr/li U. Gurtenstl'. 3/0 I JIIl'ispr. 
" I Schommel'g. 18/0 ,Jurispr. 
" i Ludwigstl'. 1'2 ! Jurispr. 
" TUI·kenslr. -1.7/1 JurispI'. 
" Landwehl'str. 5(31'. Medicill. Schustel', Adolph München 
Schustel', Andreas Niederl'aunuu' 
Schuster, Eduard Dillingen 
" Geol'g'ianulll 'fheolog. 
" Amaliellstr. 39/3 1'. Jurispr. 
Schuster, ,Joseph j\lünc!Jen 
Schuster, Ludwig' " 
Schwaab, Rlldolph Biirgstadt 
Schwabl, Joseph Rcgensburg 
Schwiil'zlel', ead Chl'ist Bregenz 
Schwag'er, Conrud GJ'osslippen 
Schwaiger, Ernst Ehersberg 
Schwaio'er, Julius 
Schwaighofer, Ig'nuz HiibJ~lll11Ühl 
Schwei1\'er, Adulph Sulzhul\h 
SchwcullIger, Franz Neumurkt 
SckelI, Adolf nt Unchen 
Seefeld, Bar. v., Oscar nIitau 
Seelig, Herlllunn MUnchen 
Seidl, Franz X. Stadtamhof 
Seillsheilllj Gl'af v., Max München Seitz, Car Aresillg 
Seitz, l\Iichael " 
SeHmay!', Silllon l\lauern 
" Theatinerstr. 5/0 Jurispr. 
" Landwehrstl'. 5/3 Jurispr. 
" Schillerst!'. 45/2 I. Medicill. 
" ~chelling'str. 21i/O .Jurispl'. 
Oesterr. Schclling'stI·. 12/1 Chemie. 
Böhmen Gliickstl' 18/3 Philosoph. 
Bayern LUlldwehrstr. 3/3 1\Iedicin. 
" Landwehrstr. 3/3 JUl'ispr. 
" Amalienstr. 45/1 J ul'ispr. 
" Theresienstl'. 2/3 ,lurispl'. 
" Sch wanthalel·. 75(1 Medicill. 
" Blumenstr. 2/1 Jurispr. 
Russhmd Theresiellsh·. 5(2 Jurispr. 
Baycrn Amalienstr. 62/0 Jurispl'. 
" Theresiellsh·. 86{3 Jurj~pr. 
" 1\1 aximiliallstr. 18/2 Jurispl'. 
" Gabelsbergstr 38/1 Oeconom. 
" Gabelsbergstl'. 38/1 Jurispr. 
" Augllstellstl', 1/1 Jurispr. 
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Selzer, Joseph München Bayern Türkengr. 53/0 Jurispr. 
Semper, Joliannes Zürich Schweiz Schelliugsh·. 16/1 Philolog. 
Senurt, Emile Reims Frankr. Frühlingsir. 22/1. Philolog, 
Senft, Adam AlIlberg' Bayern 'fürkellstr. 76/1 1'. Jnl'ispr. 
Severin, Julius Cunnes Frankr Amalienstr. 18/1 Naturw, 
Seydel, Muximilian München Bayerll Amalienstr, 87 I PhilosOllh, 
Sickillgel', Adolph " Gabelsbergel'st 15/0 Jurispr 
Sieber, EdunJ'd Ger~ersheim ,. Amalienstr, 8/1 Jurispl' 
Siess, Martin Zielheilll "FI'ühlingstl', 8,0 Philosoph. 
Sigl, Joh Bapl. Ascholtshausen" Gabelsherget'str, 8/2 Jurispr. 
Silllmerl, Julius nliillchen "Pfandhausstr. 4/2 Philosoph. 
Skutsch, Ludw. Seligm." "Müllerstr, 2i/l Philosoph, 
Smaczninski, Alexdr. Sacill Polen Türkensh'. 70/1 Philosoph. 
Soden, Frh, v, !\lax StuttgUl't Wiirltemb. Fürstenstl', 15/:J Jurispl·. 
Söllnet', Chl'istoph Pechhof Bayern Amaliensh'. 71/2 Philosoph. 
Soffei, Ludwig München ,Obel'allger 30/3 Philolog. 
Sohm, Rudolph Rostock l\leckienb Gahelshergl'st 18e/1 Jurispr. 
Solbrig, Veit München Bayern Kreis-Irrenanstalt Medicill. 
Spaeth, nIatthias ~iünchen "Roseng. cl!} Jurispl'. 
SpalIroft, Carl AlIlberg ., Prannersg. 11.1 Pharlllac. 
Specknel', I{arl Bayreuth "Schellingsstt·. 4ß/:~ Philosoph. 
Spitzer, Karl l'Veilheim "Finget'g,~/:J Philolog. 
Spitzl, Aloys Tit'schenreuth" 10. Gartensli'. 16/0 Jurispl'. 
Sllitzner, Georg : Cottbus Preussen Schellingstr. 7/ZJurispr. 
Splitgel'ber, Eugen Ft,.11 Pappenheim Bayernl Adalbertstr. 15/ll'k.
IJurispl'. 
Spratet·, 'fhomus 1 Blossenau "Adnlbertstl'. 15/3 !Phi1osuph. 
Stablewsld, v, FIOrian\ Fl'austadt Polen I 'fhcl'csienstr. 63/2 mIColog. 
StadelmaYI', Friedrich. Landau Buyernl Wittelsbacherpl, 3/1 :Medicin. StudIer, Adolf München ,,, Sophienstl'.1/2 IJurispl'. 
Stahl de Buer, B. Joh 'I üldersum Hannover AdulIJel'tstl'. '11/2 Philolog. 
Staiger, Leopold I Augsburg Buyel'n Amulienstr. 5\lf2 'Juris)lI', 
Staimmel', .Joseph ! Geiselhöl'illg' " Amulienstr. 80/'~ .Phm'lIIllC. 
Stamm, Andrens 1
1 
üllpenheilll Hessen Schelling·str. 3'J/2 'PharllltUJ 
Stangl, Hermulllt Regen Bayern Rosenthnl IH/2. iJurispl'. 
Steinhel'ger, Joseph : München "Dmuenstiflsg·. 1 :1/1, ,I'hi!osoph. 
SteinbrunneI', Jos. I Passau ., St, Annastr. '15 ~ /3 :.Iurtspr. 
Steiner, Jacob Lavin Sch\veiz Schwanthalet·st.'78/2 ßledicill. 
Steinhausel', Geol'g , Mal'ienberg' Bayern GeorgianulII. Theolog. 
Steinhauser, Joh. Ant. Sagells Schweiz Alllalicllstr. I/:l Jurispl'. 
Stelzer, Franz Jos. Rieden Bayern Ob. Gartenstl'. 16/Z[JlIrispr .. 
- Stengel, Friedrich Lundshllt ,,'fheresienstl'. 2/3 Philosoph. 
Stengle1 Carl Ig'nuz nliltenberg "Amulienstl'. 41/2 I.Jurispr. 
Steng'lelll, VYilhelm Hpeyet' "Adulbertstr . .2d/3 IJudspl'. 
Sterr, Ignuz Re.~en "Georgianum' ,Th~olog 
Stieler, Eugen Munchen "Fürstenstl'. lli/2 IP1ll[I!S!I)lh. 
Stieler, Guido ,. "Fiirstenstl'. 'lIi/2 MedlctJl. 
Stielet·, Karl " Fürstenstl'. 16/2 IJurispr. 
Stiller, Franz Xav. Pus~au "Amalienstr. 81/2 Pharllluc, 
Stock Johunll Challl Amalienstr. 48/2 Jurispr. 
Stück} Johann Bapt. Rosenheim "s 1'11 t "S/) ~1 dicill 
Stöcklilllber, JUII'US " c 11 ers 1'. '1:' 11 e • München "Josephspitulg 412 Judspr. 
























Tattenbach - Rheinstein, 
Graf, Eugen 
Tautphoeus, Fl'hl'. v., K. 
Tempel, Richard 
Teng, v., Edmund 
Thiiter, Franz Rarl 
Thalhofcl', Joseph 







Augsburg Bayern I{aufin!!,erg. 5/3 
l'ussenhaussen " Schelhngstr. 10/3 
Pirmasens "l'ürkcnstr. 71/1 
Schwandorf "Schellingstr. 2)1,/2 
Aschbacll "AmalienstI·. 58/0 
Münstel' Prcussen Theresienstr. 17/1 
Hof Bayern K. Maximilianellm 
Schwabach "Damenstiftsg. 15/1 
Westheim "I{nödelg. 2/1 
Muri Schweiz Bal'rerstI·. 10e/0 
Neunbm'g v/Wo Bayern Theresienstr. 5/3 
Pfarrkirchen " Sendlingerg. 18/3 
Neustadt "ScheUinO'str. 13/3 
Dinkelsbühl "SchwanUlIlI. 11a/4 
Wallers tein "Veterinärstr. 1/1rw 
ViIseck "Kanalstr. 72/1 
München "Karlstr. 1 0/3 











" Müllerstr. 48/2 
., Sendlingerg. 27,2 













" Sehe lillgstr. 12/1 
" I Landwehrstr. 20/2 
Preussen Schellingstr. 6/1 
Serbien Amalienstr. 8/) 
Uhl, Karl I Kirchellthumb. 
Vibel, Eduard Villingen 
Bayern Blnmenst\'. 20/3 
Baden Theresienstr. 9/2 
Uilmann. Johallll Tiefelllhal 
U1rich, Georg Vohellstrauss 
Unger, Km'l Waldthlll'n 
Ullvel'dorben, Frnllz X. Pellzliug 
Unverdorben, Joseph Passau 
Bayern Schillerstr -i 2/0 
" Amalienstl'. 17/2 
" Theresienslr. 64/2 
• , Georgianlllll 




































































Südtirol Theresienstr. 9/1 Jurispr. 







Landwehl'str 19,2 Mediciu. 
Dienel'sg. 27/1 JlIrispr. 
Augu.stenstt· 59/1 I. Phi!osoph. 
AmahensLr. 5~/1 Jurlspr. 
Luisenstl'. 17 Jllrispr. 
Türkenstt', 25/2 Jur!spr. 
Rindermarkt 9/3 Jm'lspr, 
Schälflet'g, 19/4 JlII'i~p!" 
Müllerstr. 51/1 Medlelll. 
Wagener, Ernst Allg. Wittstock Preussen Amalienstr. 30/2 Philosoph. 
Wagner, Martin GeItolfing Bayern K, MaximiIianeum, Jul'ispr. 
Wahrheit, Joh, Paulus I{irchheimboland." Adalbertstr. 16/0 JUl'ispr. 
Waibl1 Benedikt Neuried Adalbertstl'. 10/0 Philosoph Waibe, Karl Nesselwang:: Barrerstr. 24/4 nledicin. 
\ Walch, .Joh, Bapt. Mittelbel'g "Adlllbertstl'. 13/0 Theolog. 
Waldenfels, v, Alfred Hof "MIlI'ienpl 23/3 Juri~P!" 
Waltei', Peter Weismaill "I !{reuzg, 23/3 McdlClll. 
Walter, Wilhelm St. Vincents Amerika KI. St. Bonifaz Theolog. 
Walther, Alfl'ed Sondershaus. sChw.R.I' Gabelsbcl'gstr. 12/31. Philolog'
l Waningel', Ludwig Thürnau ~ayern Arcisstr, 10'2 Philosop . 
Wanner, Anton Hittistetten "Geol'gianum Theolog. 
Wanner, Joseph Au "Geol'giunum Theolog. 
Weber, Adolph Kötztin'" "Herrnstr. 3/2 Pharmac. 
Weber, Christian München "Luisenstr. 10/2. Phi!OS~P h 
Weber, Franz Schweillfurt" AmuliewJtl·. 68/2 JUI'ISlll. 
Weber, Franz München "Theresienstr. 1i2/3 JUl'ispr. 
Weber, Ritter V., Ed, " Luitp.0ldsll'. 15/2 Philosoph. 
Weber, Friedrich Ho;~bach "Schellingslt'. 1 :i/2 Jurispr. 
Weber, Joh. Bapt. München "Schommerg. 1311 Philosoph. 
Weber, Joh, Georg Ursensollen "U. Gurtensh', 3/0 JlII'iSPI'. 
Weber, Sigmund Lauillgen "Geol'gianum Theolog. 
Weckbeckcl', v., Heim' München SophJenstJo. V3 Philosoph. 
Weddige, Bernol'd Rheine Preu'~sen SchelIillgstJo. 21/3 .Jul'isp!'. 
Weglellnel', .Johann Merkelldorf Bayern' Schwunthlllerst.ll/l nlediclll 
Wehl'mallll, Oscar Wildellholz "Schwllnthalt'st. 4/1 Philosoph. 
Weidnel'. Christian Holzhallsen "Theresienstt .• 17/1 Jurispl'. 
Weigl, Max Passau "Flurstr. 2/0 Philos~rh. 
Wein, Franz Xaver Landshut "Landwehrstr. j 6/0 MedicJn. 
Wein, Hermann " " I Damenstiftsg. 8/2 Jurispr. 
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Namen. I Heimatlt. Wohnung. Stll,lilltll. 
Weinkauff, Carl Pil'masens Bayern Amalienstr. 35/0 Jurispr. 
Weiss, Adalbert München " . Augustenstr. 52/1 Theolo~. 
Weiss, Ral'l Landshut "Türkenstl·. 74/1 Zahnhellk. 
Weiss, Leonal'do St.rigno Til'ol Türkenst\'. 55/2 Medicin. 
Weiss, Lothar München Bayern Augustenstr. 51/1 Philosoph. 
Weller, Otto SchweizerhalleSchweiz Sendlingerlndst. 2/3 Medicin 
Wenger, Franz Xav. Zaisertsbofen Bayern Geol'gianum Thcolog. 
Wenglein, Joseph München "Maximilianstl·. 11/2 Philosoph. 
W enk, Wilbelm Rothenburg "Theresienstr, 17/1 .Iurispr. 
Wensimer, Heinricb Dorfen "Rumforderstr. 1/3 M edicin 
Werden-Bayntun, H, Wales Grossbl'itann. Maximilansstr.5a/31. Oeconom. 
Werliluth, J\Iax München Bayern Schälflerg 8/3 Jurispr. 
Wel'uer, Antou Augsburg "Burgg. 6/2 Jurispr. 
Werller, August ZweibrUckell " Promeuadestl', 6/3 Philosoph. 
Werr, Karl UITeuheim "Frühlingstr. 19/1 J urispr. 
Wetzstein, Fl'iedl'ich Schweillfurt " Amalienstr 68/2 Jurispl'. 
'Widder, Anton MUnchell "Arcisstl', 3/2 .!udspr. 
Widemann, Adolf Untermaxfeld " Pfandbausg, 8/0 Pharmac. 
Widellmann, Fl'iedrich Augsburg "Sendlingerthrgl'. 7/1 Philosoph. 
Wiedemann, Heinrich Waldsasscn ", Herl'nstr. 2/3 Pharmac, 
'Wiedemann, Max'.los. Gundelfingen "Georgianum Theolog. 
Wiesend, Reinhard Trannstein "Ottostr. 13/3 ,Iur!spr. 
Wiesel', Alexander München Arcostr. 3'3 JU1'lSpr. 
Willimonn, Isidol' I Münster Sch~~eiz Schwontha'lerst. 78/0'\ Medicin 
Wimmer, Sebostion I Rottenhurg Bayern Georg'ianum Tbeolog, 
W'indstosser, Joseph Laudsbl'rg I Theresienstr. 17/0 JUl'ispr. 
Winstel, Theodor Pfortz "Amalienstr. 5i1l I Jnrispr. 
Wirsching, Fl'IUlZ Germersheim " Wurzel'str. 8"/2 I Medicill 
Wirth, Jacob Landshut "SchellinO'stl'. '42/2 Jurislll'. 
Wirth. Joballll Christ Al'zbel'g "MUllerst~ .. 11/0 Philolog. 
'I " Oh . 
'Vittenburg, .10 lann DOl'pat Russland Frat!enpl 7 11. ~nlle, 
Wittmalln, Wilhelm Schweinfurt Bayern' LOUlsellstr. 11/3 PhIlosoph. 
W ölfle, Johllnn Bapt. DiJlingen I Adalbcrtstr. 12/3 'fheolog. 
Wölfle, Joseph München "I Schleisshmstr. 4"/3 Philosoph. 
Wohlfahrt1 Joh. v. Ner.' Gnndelfingen " WeinstI" 5/3 Jurispr. " M d· . Wohlgenslllgerl Gott. St Josephen Schweiz Landwehl'str. 5/~ e .10111. Wohlmuth, .Emll münchen Bayern Dnchauerstl·. 12/2 Jm·lspr. 
Wolf, Martm München "Barerstr, 15/0 Philolog. 
Wolf, Dtto Straubing "Wallstr. 1/1 lIIedicin. 
Wolf, Xaver Willbul'gstetten" Dienersg. 8/2 'fheolog. 
Wolferstetter, Joh. BI. Kreuz "Sendlingerlndst.20/1 Mcdi<'in. 
WollT, Philipp Annweilel' "Türkenstr. 15/3 Philosoph. 
Woll'gruber, Andreas Freising "Amalienstr, 211/1 .!urispr. 
Wotzka, .Iosepb Zlattnik Preussen Residenzstl'. 20/1 Theolog. 
Wucher, Cajetun Dürrnhausen Bayern Hundskugel 8/2 Medicin. 
Wiihr, Wilhelm München "Müllerstr. 32a/3 Pharmac. 
Wüstnel', Eduard Bez3u Oesterr Maximiliauspl. 7/1 1Iiedicin 
Wurm, l,'ranz .Ioseph Türken Bayern Theresienslr. 43,0 Chemie 
Wurm see, Courad Augsburg "Theresieuslr. 13/3 Philolog. 
Wurzel', Edmllnd München "Alte Pferdstl'. 4/0 Pharmac. 
Wygocki, Joh!lllll Gerdien W. Preussen Theresienstr. 73/1 Medicin 
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Namen. Heimath. Wohnung, I Studium. 
y, 
Yblagger, Ernst München 
Yrsch v., GrafChristian München 
Yssel de Sehepper, Th. J)eventer 
Bayern Sonnenstr 10/1 rk Philosoph. 
" Ottostr. 1/1 Jurispl'. 
Niederld. Theresienstl'. 4/1 Technik. 
z. 
Zabucsnig, v .. Auton 












Zieglel', v, Otto 
Zillenblhler. Wilhelm 
Zimmermann, Fl'auz 






















I München Bayern Jägerg. 3e/2 Jurispr. 
I Winklarn "Hotterg 3/2 Jlll'ispr. 
, Untel'alllmergau " Landweht'stl'. 6/3 Medicill. 
; Landsbel'g "Gabelsbergerstl', 7/2 Jurispr, 
i Bayrellth "Amalienstr. 78/3 Philosoph, 
Nellburg a/D. " Schillerstr. 31/21'. I !tledicill 
München "Geol'gianum I Theolog. 
JUünchen "Maximilianstr. 3/1 Philosoph, 
Rosenheim "BrulllIg. 8/2 I'W. I Pha.rmac. 
Boden ,,'l'ürkenstr. 40/1 JurJspr. 
Immenstadt "Schwanthall'str. 11/1 JUedicill 
Ralldersacker " Sehillerstr. 45/1 Chemie, 





" Löwellgr. 2/3 JurJspr. 
" Amaliellstl'. 48/2 Jurispr. 
Baden Amalienstr. 16/1 Pharmac. 
Bayern! Residenzstr. 5/4 Philosoph. 
;, Georgianum Theolog. 
" Adalbertstr. 19J/2 Theolog. 







" Schellillgstl'. 19/3 Jurispr. 
Schweiz 'l'heatinerstr 5/1 Philosoph. 
" Thel'esienstl'. 5/3 .JlIJ'!SPI'· 
" Amalieustl'. 89 3 JlIl'Jspr 
Naohtrag', 
Weiden "y"'i Augu,,,, •• t •• 71l Philosoph. lUünchen " WeinstJ', '10/2 Philosoph, Passau 
. " Weinstr. 5/3 MediciIl, 
Hadamal' Nassau Adalbertstr. 18/2 Philolog. J{rakau Oestcl'reich' Schillerstr. 32/2 Medicill. 
München Bayern MüJlerstl·. 24/2 Oecollont. 
Regensburg 
" 
Allg. Kl'llukenhal1s Medicill. 
PaveIsbach 
" 
lIIariellpI. 3/3 Jl1rispl'. Oonauwöl'th ,. ,Mathildellst\', 6/31. Medicill, 
Pfalfenhofell aI 
" 
'l'hel'esienstr. 65/0 PhilosolJh, Schnaittach ' 
" 
Theatinel'stl'. 8/'!- JlIl'ispr, Lalldshut 
" 
I TÜl'kellstr. 23/0 JlIl'ispl'. 
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Uebersicht. 
Gesammtzahl der InsCl'ibirten 
Von diesen widmen sich Inländer: 
der Theologie 86 
" Jurisprudenz. 437 
" Cameralwissenschalt 12 
" Forstwissenschaft . 5 
" Medicin 161 
"Chirurgie . • 1 
" Pharmacie 49 











1035 Inländer, 199 Ausländer. 
